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U n n o t a b l e 
Mo dudamos en dedicar el lugar pre-
jerenle del periódico a un l ibro que de-
biera estar en manos de lodos los es-
Cuatro divisiones turcas a 
la frontera de Mossul 
violes, publicado recientemente y del 
^ 1 ya se ha escrito en EL DEBATE rae-
a:ido elogio. Hemos aplazado nuestro 
dentario para escribirlo después de 
lectura detenida y ya en las v í spe ra s del 
toiío, pasados ol« ambiente frivolo y el 
0̂ 0 perezoso del eslío. Nos referimos 
la dRéplica al conde de Romanones 
lor un español neu t ra l» . 
I,a obra es m á s que lo que el título 
promete. Es mucho m á s que una répli-
ca al ex jefe liberal, aunque sea, desde 
luego, magníf ica y contundente répl ica y 
modelo de obra de polémica; forma que 
ge conserva del principio al f in del vo-
lumen y. sm mengua del fondo, hace 
más amena y atractiva su lectura. 
El libro entero e s t á escrito con una 
gran agilidad de espí r i tu y de léxico; y 
cuantío defiende el autor los grandes sen-
timientos que en toda? las p á g i n a s alien-
to—-religión, patria, m o n a r q u í a — s u plu-
ma vibra y su lenguaje se enardece y su 
pensamiento sube a las alturas de la 
verdadera elocuencia. Todo ello sin da-
ño de la cor tes ía n i ofensa a debidos res-
petos; pero tampoco, sin que considera-
ciones personales enerven la decisión y 
valentía con que el autor rechaza los 
juicios que él cree injuriosos para Es-
paña. 
¿Quién ha escrito este libro? No se sa-
be. Ni en los c í rculos literarios n i en 
aquellos donde m á s noticias se tienen 
acerca de asuntos editoriales encuén t ra -
se quien aventure un nombre con proba-
bilidad de acierto. Desde luego no pare-
ce imprudente af i rmar que no es el au-
tor ninguno de los hombres de derecha, 
de primera fila, a quienes se seña la . 
Trátase, sin duda, de un católico since-
ro, culto, con muy sólido criterio en ma-
terias de Derecho Públ ico, con forma-
ción filosófica nada común en el tiempo 
presente, col í una gran claridad de pen 
Sarniento y de expres ión acerca de las 
ideas fundamentales y con firme raigam 
bre en la. cultura y en el espír i tu t radi 
cionales. Estamos ante un español de re 
ció pensamiento tradicionalista, que cía 
ramente enlaza con los escritores espn 
ñoles del siglo X I X de esa tendencia. Pe 
ro este fervoroso tradicionalista es, a un 
tiempo, hombre moderno, «al día» en es 
ludios de historia, de política y de di 
plomada; de modo singular en las cues-
tiones actualmente sobre el tapete, que 
afectan a la suerte y destinos de E s p a ñ a . 
£•5 un español , un buen español , que 
ama a su patr ia y tiene fe en ella. La 
lectora de su obra es ant ídoto poderoso 
contra el pesimismo desolador y la acer-
ba crítica, estéri l , tan al uso en políti-
cos e intelectuales, ejercitados en dema-
sía en ,1a diatr iba contra flaquezas de 
España y vicios o yerros de sus hijos. 
Nuestro autor es observador sagaz que 
acierta a interpretar con justo y raro 
verismo el sentir de los españoles , los 
estados del alma nacional. De todo ello, 
con testimonios, q u i s i é r a m o s escribir 
más de u n ar t ículo . Hay en el l i b ro pá-
ginas fel icísimas, como el centenar de 
ellas consagradas a razonar y defender 
la neutralidad en la guerra europea, i m -
puesta por el 1 -icblo español a sus Go-
biernos, merecedoras de ser impresas 
aparte y enormemente difundidas. Mag-
nífica es asimismo la catil inaria contra 
los partidos de t u m o y sus desaciertos, 
que culminan en la política de E s p a ñ a 
en Marruecos, en el desastre diplomáti -
co de Marruecos; obra de ín t eg ra res-
ponsabilidad de d ip lomát icos y polít icos, 
porque es notorio que n i a Tratados n i 
a Conferencias ha podido asistir n i co-
laborar el pueblo español , alejado c ig-
norante de tales deliberaciones y acuer-
dos. Porque las culpas por otras des-
gracias nacionales, como el desastre del 
98 y el Tratado de P a r í s , son m á s com-
plejas y de m á s difusa imputabilidad; pe-
ro en el negocio m a r r o q u í han procedi-
do los polít icos con las manos libres... 
y el pueblo a distancia. 
No tratamos ahora de hacer la cr í t ica 
integral de la «Réplica al conde de Ro-
manones». Mas, a fuer de imparciales, 
señalaremos algunos defectos de ella, en 
realidad casi inseparables de las v i r t u -
des que en la obra resplandecen. Sin du-
da por amor al pueblo, «Un español neu-
tral» perdona demasiado a la sociedad, 
y algunas culpas de é s t a las hace pesar 
sobre las propias de sus directores. Aca-
so el ímpetu y el ardor polémicos con-
tribuyan a ello. E l patriotismo del autor-, 
su monarquismo y su amor a las insti-
tuciones mil i tares tal vez le llevan, en 
ocasiones, demasiado lejos, y hasta le 
dictan juicios muy discutibles; pero ge-
nerosos siempre, nunca dañosos . Los ca-
pítulos m á s flojos de la obra, a nuestro 
juicio, son los dedicados al estudio del 
socialismo y del problema regional ista. 
En 
realidad, no corresponden a las de-
más partes de aquél la . 
En resumen: q u i s i é r a m o s ver este l i -
^ro en todas las manos. L a fe en Espa-
"a que ennoblece todas sus p á g i n a s es 
Necesaria medicina para los decaimientos 
y miedos de porción no escasa de la s o 
C1edacl española. Nuestra juventud, sin-
gularmente, debiera aleccionarse con es-
«Réplica». Su autor pertenece a la es-
PPe espiritual de los Juder ías , de los 
indicadores del honor español , debela-
SOPes de Ui «leyenda negra» . Ensalzando 
sano humorismo cervantino. Menéndez 
• Pelayo s e ñ a l a b a el contraste con la la-
. r deprimeme de los escritores crí t icos, 
"tenores al manco inmorta l ; hombres 
"-uecía—cuya «vena petulante v amanm 
no«ó muchos voces el sentimiento do l a 
gJWia... De «Ln español nou l r a l» - . | o de-
mos ]lonra suya_I1D podr¿i egcp.b¡r_ 
tan dura sentencia. 
Quiosco de EL DEBATE 
(CAL^ETPE ALCALA. FRENTE I 
A. LA3 CALATRAVAS) 
V a a c o m e n z a r l a o f e n s i v a 
S e habla de cerrar los Dardanelos 
Un delegado de la S. de N. al Irak 
(RADIOGRAMA ESPECIAI, DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 24.—Las noticias de Londres di-
cen qne los turcos han enviado a la fron-
tera de Mossul cuatro divisiones. Viaje-
ros llegados de Constantinopla dicen que 
la tensión de los espíri tus es muy grande 
en T u r q u í a y que la impresión general 
es que el Oubierno turco está decidido a 
lodo.—T. O. 
UNA INFORMACION 
LEAFIELD, 24.—En su reunión de boy el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones ha 
decidido enviar a Mossul un representan-
te suyo para investigar lo que haya de 
cierto en los recientes incidentes oenni-
dos en los territorios situados a ambos la-
dos de la llamada linea de Bruselas. 
Se trata de deportaciones dé cristianos 
y turcos, dé las que se acusan nifiluain in-
te las dos partes.—S. B. U. 
CIERRE DE LOS DARDANELOS 
PARIS, 24.—Un telegrama de Sofía a la 
Chicago Tribune dice que es posible que 
los Dardanelos sean inmediatamente ce-
rrados, a consecuencia de la situación de 
Mossul. «El Gobierno de Angora—añade el 
telegrama—está firmemente decidido a de-
fender sus derechos tal como los ha pre-
sentado ante la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones, y las noticias de Ginebra in-
dican que no puede esperarse una deci-
sión • favorable de la cuestión de Mossul. 
Después del paso por los Dardanelos de 
dos cruceros ingleses en ruta para el Mar 
Negro, que ha provocado comentarios de 
la Prensa, se ha organizado una recepción 
cordial en honor de la Escuadra rusa del 
Mar Negro, que ha llegado a Constanti-
nopla hace algunos días.» 
* Ü! * 
ANGORA, 24—Según noticias recibidas a 
ú l t ima hora, parece que se dirigen sobre 
Saleimanieh importantes contingentes indí-
genas, mandados por oficiales ingleses. 
Las tropas francesas han 
entrado en Sueida 
DAMASCO, 24.—La columna del general 
Gamelin ha entrado en Sueida, después 
de infl igir un duro castigo a los rebeldes 
drusos que asediaban a su guarnición. 
Esta columna encontró a mediodía viva 
resistencia al Sur de las alturas de Te-
llaviv, donde el enemigo se había con-
centrado en importante número para opo-
nerse al avance de las tropas francesas. 
A las cuatro de la tarde el combate se 
hizo general, siendo poco después rechaza-
dos los rebeldes y perseguidos activamen-
te por los elementos de vanguardia. 
En la operación intervinieron eficaz-
mente los carros de asalto, cuyos fuegos 
causaron al enemigo numerosas bajas. 
Los mandos ultiman detalles para los avances combinados, que empezarán de 
un momento a otro. Un oficial del Estado Mayor de Melilla a Tazza. En la ope-
ración de anteayer los fusiles cogidos al enemigo fueron 300 y los muertos más. 
«Espero una gloriosa, pronta y definitiva solución, que haga que el problema de Marruecos 
deje de ser una pesadilla sangrienta y una carga inquietante.» (De Primo de Rivera.) 
(COMUNICADO DE AYER AL MEDIODÍA) J Las noticias son altamente satisfactorias; 
a medida que se van recibiendo se pone 
de relieve la importancia de la operación 
y el gran castigo que se ha infligido al 
enemigo. 
A cuatro k i l ó m e t r o s de A x d i r 
En Bocoya ha habido cerca de 400 ene-
migos muertos. Con el próximo avance 
quedará consolidada la s i tuación. 
MELILLA, 24 (a la 1,30).—En la confe-
rencia celebrada por los generales Sanjur-
jo, Fernandez Pérez y Saro en Cebadilla, 
presidida por el alto comisario, se acordó 
que se efectuara el primer avance con 
arreglo al plan previamente trazado. 
La noebe del martes al miércoles fué de 
gran actividad en el campamento. Los res-
pectivos Estados Mayores dieron órdenes, 
no sólo a las unidades, sino hasta a las 
mismas secciones, ya que la carencia de 
ganado para transporte de armamento, 
municiones y víveres hac ía preciso dar las 
instrucciones muy detalladas. Por radio se 
ordenó a la Escuadra y a las fuerzas aé-
reas que antes del amanecer se encontra-
sen en l ínea de combate. 
Salen las columnas 
El general Saro llevaba la vanguardia, 
integrada por las barcas de Tetuán, man-
dadas por Pajarero, Muñoz Grande y Za-
balza, y por los Regulares de Ceuta y fuer-
zas del Tercio, mandadas por el coronel 
Franco. A cont inuación iba la columna de 
Fernández Pérez, constituida por la me-
Para sustituir al "Shenandoah" 
(RADIOGRAMA ESPEciAr, DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 23.—Ya han sido presentad-s al 
ministerio de Marina norteamericano lo^ 
planos del dirigible que va » sustituir al 
Shenandoah. Se t ra ía da «ma aeronave dos 
veces mayor que (Tingible destruido, con 
seis motores.—2'. O. 
L A EXPLOTACION DE L A CATASTROFE 
WASHINGTON, 24.—Después de la catás-
trofe del Senandoah, los tres pedazos del 
dirigible destruido han sido literalmente sa-
queados por los «buscadores de reliquias», 
que quer ían llevarse un recuerdo. Los pro-
pietarios del terreno en que cayeron los 
restos organizaron una venta de localidades 
para ver de cerca al dirigible siniestrado. 
Un granjero de Cambridge (Ohio) recaudó 
por este concepto más de 5.00O dólares, 
lo que no le ha impedido reclamar al Go-
bierno una indemnización de 500 dólares 
por los supuestos daños causados en su 
campo por el dirigible al "aterrizar». 
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—«os— 
TCARRUECOS. — En los últimoH avance» 
en Alhucemas se cogieron 300 fusiles y 
otros tantos cadáveres.—Primo de Rivera 
en Tetuán.—Se ultiman los detalles pina 
las operaciones combinadas de las tropas 
españolas y francesas, quo comenzarán de 
un momento a ntro (páRinaa 1 y 2). 
-—«o>— 
PBOVIHCIAS.—Asamblea do Ayuntamien-
tos hulleros en Oviedo.—l.a causa instrui-
da en Barcelona por el complot descu-
bierto en mayo, ha pasado a informe de 
los defensores.—Un muerto y 18 heridos 
en accidente de automóvil, ocurrido en 
la carretera de E'éus a Alforja.—Valencia 
y los uveros .de Almería piden la. prórro-
ga del emóqué vivondi» con Alemania 
(páginas 2 y 3). 
—co»— 
EXTRANJERO.—Divisiohea turcas a Mos-
sul; se dice que se cerrarán los Qarda-
nolos._Macdonald contra los comunistas. 
Baja el pan en Londres.—Cincuenta cotmi-
nistas expulsados de Inglaterra.— l.os 
franceses han libertado Sueida (pági-
nas 1 y 3). 
—«o»— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy:' Cantaferia y Ualicia, vientos flojos 
y moderados del Norte y algunos aguace-
ros. Resto de España, vientos flojos, de 
dirección variable y buen tiempo. Tem-
peratura máxima en Madrid, 17,1 grados, 
y mínima, 5.4. En provincias la máxima 
fué de 32 en Alicante, y la mínima, 3 en 
Avila. 
El general en jefe comunica lo siguiente: 
En este momento, seis horas treinta 
niinutos, llego a Ceuta en el 'Alfonso», qve 
va a Algeciras a carbonear. Hasta las on-
ce, que abandoné anoche Ixihía Alhuce-
mas, parecía reinar tranquilidad en posi-
ciones; pero mar dura de Poniente, qxte, 
a juzgar por la que hemos traído y en-
contrado aquí, debe haber caído mucho. 
E l servicio de radio ha sido deficiente 
y el de heliógrafos con los barcos le im-
pedía bruma y movimiento. Por eso sólo 
en marcha e incompletamente he podido 
recibir noticias; pero no tengo duda al-
guna respecto a forma y éxito combate, 
porque le v i desarrollar todo y ocupar ob-
jetivo y huir enemigo en grandes grupos 
ametrallados. 
» K V 
Respecto a nuestras bajas y las del ene-
migo, anuncia las comunicará tan pronto 
como datos que r eúna ofrezcan mayor ga-
ran t í a que los que hasta el momento de 
comunicar poseía. . 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E l general en jefe, en su conferencia 
con el Gobierno, celebrada hoy desde Te-
tuán , dice lo siguiente: 
La falta de orden cronológico en la re-
cepción telegramas y algunos errores cifra 
^transmisión de la radio me hacen cono-
cer tarde y desordenadamente las noticias 
bahía Alhvcemas; pero en telegrama reci-
bido úl t ima hora por hilo directo de la 
ista, puesto a. las cinco de la tarde, me 
dice general Sanjurjo qve el repliegue de 
' las fuerzas que no quedaron en nuevas 
posiciones se hizo sin w ia baja; que du-
\ rante la noche no ha habido novedad; 
• q̂ Le los fusiles cogidos a l enemigo han 
sido 300 y los muertos m á s ; los prisione-
! ros, 15; que las tropas tienen el mejor 
espíritu, y elogia, la dirección de los jefes 
de columna y la bravura de todos. Me 
apresuro a comunicarlo al Gobierno para 
su satisfacción. 
Faltan por recibir partes Melilla y La-
rache. En la zona Ceuta-Tetuán, sin no-
vedad-. Vengo de hospital, donde ha sido 
el primer día de un año que no ha entra-
do n ingún herido de posiciones n i servi-
i cios. 
Posteriormente comunica lo siguiente: 
i Confirmo no haber novedad en esta zona. 
i no habiéndolas habido tampoco en Meli-
lla y Larache. Se ha inaugurado e&muni-
[ ración telefónica entre mando mariscal Pe-
lain y el nuestro de Tetuán. Se ha ISras-
' ladado en avión a Tazza un oficial, de 
I Estado Mayor de la Comandancia general 
i de Melilla. 
Por los mandos francés y español se 
! ul t iman detalles de la ofensiva que las 
i tropas fríincesas empezarán de un momen-
to a otro en combinación con las nues-
tras. 
Abd-el-Krim redobla sus esfuerzos para 
reunir gente que le siga, para, lo que en-
cuentra, m.uchas dificultades, que han de 
aumentar después de nuestro enorme triun-
fo de ayer. 
| También transmite el general en jefe el 
, siguiente telegrama : 
i; La muerte del capitán, Bescanza, as í co-
mo la del mismo empleo Cardeñosa, y 
• antes las de los tenientes Menor, y heridas 
i de Zdbalza, Barroso y otros muchos de 
• esta élite voluntaria para las misiones más 
. arriesgadas, no deprimen, sino que enar-
decen el án imo de esta juventud, que en 
' Aviación e hidroaviones, Tercio, Begvla-
res. harcás . nuhallas. Intervenciones, tor-
pederos y lanchas, y en los Cuerpos, uni-
dades y servicios de organización normal 
se superan a sí mismos cada día, ofre-
ciendo nuevos ejemplos de bizarría,, capa, 
cldad y amor a la profesión. 
. Creo de justicia, rendir a ellos, a las cla-
ses de tropa y a los soldados, qne se con-
tagian de la a brillante espíritu, de- que. 
toda la nación conozca que sus oficiales 
y soldados, no sólo saben morir , sino qve 
rinden, por sus audacias, vigor y pericia, 
servicios inapreciables, cosechando diarios 
laureles. 
El acrlsnlado prestigio del marido que 
tengo a mis órdenes, su labor preparatoria 
y la justificada confianza que inspiiau n 
sus subordinados es parte impor tan t í s ima 
en estos actos, en que si el, riesgo no es 
pequeño, las privaciones y fatigas son ma- tilizaban ya los rebeldes, por lo cual nues-
yores, y espero que todas ellas, as í como 
lós gastos que hace la nación, conduzcan 
a una gloriosa, pronta y definitiva solu-
ción, que haga que el problema de Ma-
rruecos deje de ser una pesadilla sangrien-
ta y una carga, inquietante. 
Nuestras tropas se afirman en las posiciones 
A las cinco y media llegó ayer tarde a la 
Presidencia el m a t q u é s de Magaz; que di-
rigiéndose a los periodistas les d i jo : 
—Ya habrán ustedes visto en el parte, 
que nuestras tropas se van afirmando en 
sus posiciones. 
—Sí, señor ; lo que nos ha chocado es 
el viaje del presidente a Tétuán—contestó 
un informador. 
—A m i juicio—expuso Magaz—no tiene 
la menor importancia; sin duda que, co-
mo el mar está alterado, aprovechará esta 
circunstancia para descansar uno o dos 
días . 
—¿No es por tanto—insistió el reporte-
ro—que se haya señalado ninguna presión 
enemiga en aquella zona? 
—No—repuso calegúricamente—; no pasa 
nada en Tetuán. 
—Entonces, si l a ausencia es temporal, 
os que el general l ' i imo de Hivera volverá 
a Alhucemas. 
—Eso creo, que. volverá, para seguir al 
frente de las operaciones. 
í L a s noticias son altamente satisfactoriasv 
Anoche acudieron a la Presidencia los 
vocales tíel Directorio y el subsecretario de 
Marina para celebrar la acostumbrada con-
ferencia con Tetuán . 
El presidente interino del Directorio, al 
abandonar el palacio de la Castellana, a 
las diez menos cuarto, dijo a los perio-
distas : 
—Luego facil i tarán el parte con todas 
las impresiones de Marruecos. 
(ariamente, se refugiaron algunos rebeldes 
durante la noche. Para desalojarlos salió 
un tabor de Regulares de Melilla, del cual 
se adelantó la sección mandada por el te-
niente Huelín. 
Los treinta y nueve harqueños que guar-
necían la casa resultaron muertos. Poco 
después de ocupada nuevamente aparecie-
ron 18 mujeres conduciendo nueve camillas 
y solicitando una tregua en la lucha para 
retirar los cadáveres . 
Llevaban la bandera do la Cruz Roja y 
se les concedió autorización para retirar 
sus muertos. 
Se está construyendo un camino cubierto 
'lesde Cebadilla al campamento general de. 
Morro Nuevo, con el cual se evi tarán los 
peligros del desembarco de víveres. 
Impericia de los artilleros rebeldes 
MELILLA. 24 (a la 1.30).—La impericia 
de los rebeldes en el manejo de la arti-
l lería se ha puesto de manifiesto al disparar 
contra las tiendas que ocupan los genera-
les Sanjurjo y Fernández Pérez, pues no 
sólo no hiciesen blanco, sino que los pro-
yectiles iban a caer a larga distancia, no 
ocasionando daño alguno. 
Abd-el-Krim quer ía ponerse al frente 
de sus fuerzas 
MELILLA. 24 (a la 1.30).-Con objeto de 
alentar a los rebeldes, se sabe que Abd-el-
Kr im ha vestido el traje guerrero, que con-
siste en una chilaba corta, alpargatas, lle-
vando atado a la cintura un cordel con 
muchos nudos, en señal de sentimiento 
por los que murieron combatiendo. 
, , Sin embargo, parece que sus secuaces 
halla de Mel.lla, la barca Várela, dos han- l6 Jian convencido de que no debe poner-
(te.ras de la Legión y los Regulares de 
Melilla. 
El enemigo opuso una resistencia tenaz, 
para la cual ya estábamos prevenidos, 
pues el d ía anterior se había observado 
que los rebeldes se hab í an atrincherado 
en las peñas do Malmusi, Morro Viejo y 
en los caseríos del frente. Perfectamente 
ocultas y en distintos lugares hab í an em-
plazado algunas piezas de art i l lería. 
En cuanto se rebasó la l ínea trazada 
por las alambradas del enemigo comenzó 
la hostilidad del mismo, entablándose el 
combato. El avance fué rápido, tomando 
por asalto las primeras casas del monte 
Malmusi. Entretanto, la Aviación bombar-
deaba y destrozaba los caseríos en que 
se hac ían fuertes los rebeldes. 
A las diez y media se preparó el asalto 
de las posiciones, siempre de perfecto 
acuerdo las fuerzas terrestres, mar í t imas 
y aéreas. 
E l asalto de las posiciones enemigas 
La vanguardia del general Saro escaló 
briosamente las alturas de Malmusi, mien-
tras las fuerzas de Fernández Pérez se 
amparaban en la fortificación de Morro 
Viejo. Momentos después las tropas de Saro 
escalaban los Cuernos de Xauen, donde el 
enemigo tenía emplazada la art i l lería, que 
le fué arrebatada. Durante todas estas fa-
ses del combate la art i l lería de la Escua-
dra cooperó con eficacia. Asimismo las ba-
ter ías de la isla batieron las alturas de 
los montes de Las Palomas y los.vfcarran-
cos que afluyen a Cala Bonita. 
Los barcos de guerra se acercaron a la 
costa, a muy escasa distancia de tierra, 
y desde allí batieron a los núcleos rebel-
des que se hallaban en Adrar Rocosa, y 
por t iro indirecto disparaban también so-
bre Las Palomas. 
Con este empuje se consiguió pronto que 
el enemigo se retirase por las barranca-
das de Tixdi t , acal lándose las bater ías mo-
ras que hostilizaban el campamento de 
Morro Nuevo y quedando asegurado el do-
minio de las playas de Cala Bonita y 
Cala del Quemado. 
Está resuelto el abastecimiento de agua 
Con este avance se ha resuelto el pro-
blema del abastecimiento de agua, pues 
al p[é de Malmusi existe un manantial y 
en Casa Cibera, una magnífica huerta. 
Con motivo de esta operación se recuer-
da que en Cala Bonita fué donde el se-
ñor Echevarrieta celebró su úl t ima entre-
vista con Abd-el-Krim y donde éste tenía 
establecido su cuartel general. 
El total de puestos establecidos es de 
cuatro, uno de ellos muy importante. La 
columna Saro pernoctó en el lugar de la 
acción. A las seis de la tarde apenas hos-
tras bater ías cañoneaban lentamente. 
Cerca de 400 enemigos muertos 
MELILLA, t í (a la 1,30).—En el intento I 
guerrero del enemigo sobre la playa de. 
Bocoya, con intervención de cuatrocientos 
indígenas de Beni Urriaguel, la mayor ía 
uHirieron a manos de nuestras tropas y 
los demás se arrojaron al mar. 
Los preliminares de la operación. Bombar-
deos aéreos 
MELILLA. 24 (a l a 1,30).—A primera hora 
do la m a ñ a n a salieron varias escuadrillas 
compuestas por cincuenta aparatos, varios 
de ellos franceses, bombardeando Morro 
Nuevo, Malmusi Alto y Bajo, Cala Bonita y 
Cala del Quemado, invirtiendo cada escua-
dr i l la tres cuartos de hora en el servicio 
de reconocimiento, durante el cual bombar-
dearon constantemente. 
Los hidroplanos, con los que iba además 
otra escuadrilla terrestre,, cooperaron tam-
luén al bombardeo. 
Los cabileños apenas si hostilizaron los 
aparatos, pues a tendían únicamente a opo-
n e rsc ¡il avance de las tropas. 
'onde se observó mayor número de ene-
-.'os fué en Malmtlsi, a cuyo flanco se 
replegó el enemigo por no hacerse el avan-
& por allí. 
Se sabe que el general Primo de Rivera 
osiiibo a bordo del Barcelú, visitando a 
los heridos. 
Se espera que con el próximo avance que-
j e consolidada la s i tuación. 
Adnalnicnte nos encontramos a cuatro 
kilómetros de Axdir. 
se al frente de las tropas de combafp. 
Los cabileños de la zona occidental no 
inspiran confianza al cabecilla 
MELILLA, 24.-fE] hermano de Abd-el-Krim 
cont inúa en Xauen. no podiendo trasladar-
se al frente de Alhucemas por temor de 
Un éxito mayor de lo que 
se esperaba 
o 
En varios de los puntos ocupados úl-
timamente en Alhucemas se ha en-
contrado agua potable en abundancia 
El enemigo se defendió con increíble 
tenacidad 
( C R Ó N I C A TELECiRÁFICA D E N L E S T R O C O L A B O R A D O R 
E N V I A D O ESPECIAL) 
M E L I L L A , 24 (a las 22,30). Urgente. 
En este momejito llego a bordo del bar-* 
Go-hospital ((Andalucia»)) desde el teatro 
de la guerra. 
]JI gran victoria de ayer constituye un 
éxito mayor del que se esperaba. Dió co-
mienzo a las siete, y media dé la m a ñ a -
na y t e rminó a las once en punto. 
La columna í ^ o era mandada por, 
el coronel Goded, que coronó Mor ro 
Viejo a las nueve de la m a ñ a n a , , cogien-
do tres c a ñ o n e s y muchos prisioneros. 
A las nueve y media, ocupó el cerro l l a -
mado de Malmusi bajo. Ambas posicio-
nes nos aseguraron desde aquel momen-
to la poses ión de las calas e islotes. So-
bre todo la del Quema.do tiene una. g ran 
importancia, por ser un excelente abrigo, 
y desembarcadero. 
La columna Saro era'' mandada por 
el coronel Franco, quo tenía un objetivo 
dificultosísimo, pues H terreno se halla 
lleno de barrancos y h a b í a de efectuar 
la a scens ión a los Cuernos de Xauen y: 
Malmusi , cotas de m á s de 400 metros en 
un k i lómet ro . 
La operación se hizo en dos saltos, m -
tercalada con una fuerte, p repa rac ión ar-, 
t i l lera de las ba t e r í a s de la. Escuadra. 
A las diez y media de la m a ñ a n a , Fran-
co, que va a la conquista de las crestas, 
da orden de ataque, y las fuerzas, en un( 
empuje maravilloso que abarca, a t odo¿ 
los lados del a l t í s imo monte, logran co-
ronar éste, a las once en punto de la ma-
ñ a n a , hora en que la bandera española, 
flota ya en lo alto de Monte Malmusi. 
El enemigo defendió como nunca el te-
rreno, admirablemente atrincherado, pues 
llegó a ponerse sobre los parapetos para 
arrojar bombas de mano, y después de-
jarse matar en gran n ú m e r o dentro de 
las trincheras, donde nuestras fuerzas 
. entraron a cuchillo. 
La posesión de estas alturas dominan» 
! tes de la bahía es de una extraordinaria: 
que los cabileños do aquella otra zona se i m p o r t a n c i a ' e s t r a t é g i c a ; por eso el erie-
meguen a continuar la lucha. 
Se han presentado voluntarios para cu-
brir bajas en la barca de Muñoz Grande, 
los capitanes Cañizares y Hurguete y el 
teniente Ibarroeta, todos pilotos de Avia-
ción. 
Una proclama a los indígenas no some-
tidos de Beni Said 
MELILLA, 24.—La Aviación ha arrojado 
sobre la parte no sometida de la cábi la 
de Beni Said, en vanguardia de nuestras 
líneas, la siguiente proclama: 
«El alio comisario dió el 5 del corriente 
mes a Abd-el-Krim un plazo de tres días 
para sometérse, y como no fué atendido, el 
día 8 desembarcaban fuerzas de España 
en la playa de Ixdain y ocupaban Morro 
Nuevo. 
Tres días de plazo me ordena ahora el 
alto comisario, he de dar a los aún no 
sometidos para que lo hagan ante el caid. 
Amarasen,, nombrado por el Majzén, y si 
en este plazo no acudís a sacrificar ante 
migo las defendió con incre íble tenaci-
dad, y el gran quebranto que sufrió se-
evidencia por la calma con que transcu-
r r ió loda la noche últ ima. 
Por lo que a nosotros respecta, dada 
la importancia de los objetivos consegui-
dos, no ha sido extraordinario el n ú m e r o 
de bajas. 
Saro felicitó por teléfono, momentos, 
después de la ocupac ión de Malmusi al; 
coronel Franco, cuyo tr iunfo fué real-
mente extraordinario. 
Sólo hubo un momento difícil entre el! 
asalto do los Cuernos de Xauen al Mon-i 
lo Malmusi . y éso lo sa lvó Franco con 
una genial maniobra dé asalto onvolven-, 
lo. roalmenlc maravilloso. 
Ei i varios de los puntos ahora ocupa-
dos ha encontrado agua potable eni 
gran abundancia, lo quo. reso lverá el di-.' 
fícil problema del abastecimiento y per-. 
RUIZ A L B E M Z 
él y formar parte de la «idala» a sus ór- i n i f i n i abreviar el fin de las operaciones^, 
denes para luchar contra el rebelde Abd-el-
Kr im, las fuerzas do España en t r a rán en 
vuestro territorio, lo incendiarán y lo des-
t ru i rán , para escarmiento de rebeldes... 
Ya sabéis que en Kudia Tabar y en Ben 
Karrich, próximos a Tetuán. las huestes 
del hermano de Abd-el-Krim han sido ven-
cidas, acuchi l lándolas los soldados españo-¡ C p ^ p n ^ v rifoinQ r n n artiíalí/iflAal 
les, dejando en el campo sus muertos, sin í>esen t a y Ü0S P ^ O S , COn a n u a l i d a d e s 
recoger y también su numeroso arma-
mento. 
Se ha sepultado a los vencidos como a (RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE! 
vencedores, pero sus familias no los vol- PARIS, 24.—Según f.r Matin. el proyecto' 
verán a ver. Abd-el-Krim es un loco por | I"0 Caillaux presentará para, el pago de la.' 
ambición, que quiere arrastraros a una den(ía francesa a los Estados Unidos es €l¡ 
guerra de exterminio que no t end rá fin si i siguiente 
E l p l a n f r a n c é s p a r a e l 
p a g o d e l a d e u d a 
entre 26 y 80 millones 
el buen sentido no os decide a ayudar a l 
Majzén, único que puede traeros la tran-
quilidad, la paz y la dicha.» 
E l avance español 
TANGER, 24.'—Las tropas españolas han 
lomado en Yobel Malmusi a los rifeños 
una importante cantidad de material de 
guerra. 
Continúa el avance de las tropas espa-
ñolas en dirección a Axdir. 
Entusiasmo en Chafarinas 
CHAFARINAS, 2.{.—Reina indescriptible 
entusiasmo por el favorable curso de las 
operaciones de Marruecos. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
PRIMERA COLUMNA) 
Pago de la deuda en sesenta y dos aúosqi 
los cinco primeros, 26 millones de tr?.ncoü. 
oro; los cinco siguientes 30 millones; loa' 
diez siguientes, 45 o 50, elevándose progre-: 
sivamente en los 42 restantes, hasta SO mi-i 
llones en los últiníos.—C. de H . 
REUNIONES RESERVADAS 
WASHINGTON. 24.—Ha llegado a est- ca-' 
pital la misión francesa que preside el 
ministro de Hacienda, Caillaux. 
Este visitó ayer a Mellon, secretario del* 
Tesoro y Kellogg, secretario de negocios 
Extranjeros. 
El presidente de la misión francesa decla-
ró a los periodistas que contaba regresar a' 
Francia el d ía 3 del próximo octubre. 
Caillaux y Mellon han acordado que, las 
reuniones que se celebren tengan un ca r ác -
íe r confidencial. 
Treinta y nueve rebeldes muertos 
en una casa 
MELILLA (a la 1,30).—En una casa de. 
Morro Viejo, que fué ocupada por nues-| 
tras tropas y abandonada después volun-1 
\FUERZAS CAVALES 
ESPAÑOLAS 
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B A H I A D E A L H U C E M A S 
^Peñón/fe" 
Alhucemdf > 
- Sij'X/ ¿iñZii 
Posición de las Escuadras francesa y española en el momento del desembar-
co en la playa de Ccbiidilla. Movimientos del ¿París», el «Mctz> y el 
«Strasburg» durante el bombardeos. 
(Croquis de un testigo en, },%m\^jxiÁaji.\ 
'Viernes 25-de septiembre de 1925 (2) E I L . D E I E S A X E : M A O K I ) J . _ A ? ^ XV.—Nú¡ 
Las columnas francesas a v a n z a n hacia el Rif 
• • — — 
OHa quedado garantizada la seguridad del camino de F e z a Ain A i x a y l a 
llanura de D r a k e r en la r e g i ó n d e T a z z a . G r a n actividad en el frente 
—— • ijĴ J~ " 1 
(SIGUE DE PRIMERA P L A N A ) . 
TETUAN, 24 (a las 16).—En las prime-
ras horas de la m a ñ a n a do hoy llegó a 
iCé'iiíB el acorazado Alfonso X I I I , del que 
¡desembarcó inmediatamente el general Pri-
ímo de Rivera, acompañado del jefe de Es-
piado Mayor, general Despujols; el tenien-
te coronel Aranda y el comandante Saa 
¡Félix. Por ferrocarril se t ras ladó poco dcs-
ipués a Tetuán. 
A l mediodía recibió el general en jefe 
la los representantes de la Prensa en su 
;despacho de la Alta Comisaría, haciéndo-
íles las siguientes declaraciones: 
«Regreso altamente satisfecho de la ope-
Iración de ayer para la ocupación de Ye-
'bel Malmusi, Morro Viejo y demás posi-
•ciones. que constituyo un avance de ex-
Itraordinaria importancia política y mi l i -
'tar. y sólo así se explica la gran depre-
íslón que se observa en las fuerzas rebel-
!des. donde cada día gana m á s terreno ei 
Itíesaliento. pues la hostilidad enemiga 
Ireviste hasta el momento presente la im-
¡portancia mil i tar que ora de esperar al 
¡poner nuestras tropas el pie en aquellos 
augares. que los rebeldes creían inexpug-
jiables. 
Claro esteá—prosiguió el general—que se-
,Tía infanti l presumir que el enemigo in-
tentaba abandonar la empresa, no dispu-
tando tenazmente el terreno a nuestras tro-
pas; pero considero indudable que reina 
entre los rebeldes una patente morosidad, 
ique se refleja en la gran depresión de áni-
uno que les produce el avance de nues-
tros soldados, constituyendo todo esto un 
•magnífico augurio, no pólo en el orden 
mili tar , sino en el moral. 
La operación de ayer costó al enemigo 
un considerable número de bajas, apode-
rándose nuestras tropas en el avance de 
seis cañones y una crecida cantidad de 
armamento, así como de bastantes prisio-
neros. Nuestras bajas, aunque sensibles, 
fueron muy escasas en relación con la im-
portancia de la operación y lo duro del 
combate en algunas fases. 
Concentraciones rebeldes bombardeadas 
TETUAN, 24 (a las 1G;.—Las fuerzas aé-
reas bombardearon hoy intensamente va-
rios aduares de la cabila de Anyera. entre 
ellos el de Kahalen. donde se sabía por 
confidencias indígenas que existía una im-
portante concentración rebelde. 
Al mismo tiempo, otros aparatos recono-
cieron el frente, desde Gorgues al FpndaJ» 
X Regala, sin observar nada anormal. 
. Más tarde fué bombardeado eficazmente 
el zoco Tlata de Anyera. que se estaba 
celebrando en aquellos momentos con es-
casa concurrencia, que fué dispersada con 
bajas. 
Convoyes enemigos dispersados 
TETUAN. 23 (a las 19.30).—La Artillería 
Üe Sedia, perteneciente al sector de Re-
gala, abrió disparos de cañón comra un 
grupo enemigo que hostilizaba a la posi-
ción de Taífin. 
En la noche anterior, un pequeño gru-
po rebelde intentó pasar algunas cargas 
•de víveres entre las posiciones do Kudia 
Xérudi y blocaos inmediatos, impidién-
dolo el certero fuego de éstos', que pusie-
ron en dispersión a los rebeldes. 
También en el sector de Ain Guenen 
se interceptó un convoy por el fuego do 
dicha posición y de los blocaos depen-
dientes de la misma. 
I.'íc fuerzas aéreas reconocieron ayei 
tod') el frente, desde Gorgues al Fondak, j 
Regaia, Kudia Tahar y Anyera, sin obser-
var nada anormal. 
en dichos accidentes del terreno, el enemi-
go se halla en condiciones de oponer una 
seria resistencia a todo movimiento de 
avancé. 
Además las l íneas qué se van ocupando 
no pueden quedar como antes de la rebel-
día defendidas por ligeras obras de cam-
paña, pues tienen que servir de enlace y 
fácil comunicación para el transporte de la 
inmensa cantidad de víveres y municiones 
que diariamente necesitan las columnas mó-
viles. 
En el sector del centro avanzaron las tro-
pas hasta la zauia de Amjot, de donde 
part ió en abril ú l t imo la insurrección r i -
f£fia. 
La ú l t ima ocupación en el sector de Ma-
zarana permito organizar la ori l la Norte, 
del Uarga para dar el asalto a la antigua 
posición de Ain Leun. 
Aunque parece cierto que el mariscal Pe-
tain descarta esta ocupación por conside-
rar poco eficaz sostenerse en la misma, y 
resulta difícil penetrar en los planes del 
citado mariscal, parece seguro que donde 
más se intensificará el avance que ha de 
realizarse en los úl t imos d ías de este mes 
será hacia los caminos de acceso al Rif. 
ocupando la m o n t a ñ a de Sennajas. donde 
seguramente las reacciones rifeñas se rán 
más violentas, porque no se ha de escapar 
a la habilidad del cabecilla rebelde el in-
terés' mi l i tar y político de los franceses al 
ocupar esta comarca, ya que ello ha de 
servir para lograr las sumisiones de la 
región de Azam. 
De todos modos, y por fuerte que sea la 
presión del enemigo, no olvidando el pres-
tigio de la figura del mariscal puesto al 
frente de las columnas de avance y la 
descongestión producida por el desembar-
co en Alhucemas, se tiene por seguro que 
muy en breve la rebeldía sufr i rá un golpe 
de muerte. 
De la zona de Larache llegan también 
noticias de haberse operado un cambio po-
lítico favorable a las armas francesas, pues 
la mayor í a de las fracciones de Amjot y 
Beni Zerual se están rindiendo incondicio-
nalmente. merced a las gestiones del hijo 
del cherif Darkaui. que ha conseguido ya 
E N A L H U C E M A S , PorK-HiTO 
— A y e r estabas en Morro Nuevo; hoy en Morro V i e j o . . . ¡Tú estar 
— j Y o estar de morros! 
amigo de los « r u m í s » ! 
Piden la prórroga del "modus 
vivendi" con Alemania 
El 15 de octubre termina la denuncia 
del Tratado 
VALENCIA, 24.—Es objeto de constante 
preocupación en los sectores agrícolas de 
la región la de te rminac ión que España y 
la sumisión de más de 1.700 familias, y si | Alemania puedan adoptar antes del d ía 15 
se confirma la gestión entablada por varioc de octubre, fecha en que acaba el t é rmino 
prestigiosos moros, quedar ía establecida la de la denuncia del Tratado formulada por 
seguridad del camino de Fez a Ain Aixa. el Gobierno germano. 
Expediente 
pensas. 
' VA g í r t r a l 'en jefe, con arreglo a lo que 
pruocntúa el art ículo 43 del regia,''-rito 
de la real y mili tar orden de San Fer-
nando, ha dispuesto la apertura de juicio 
¡contradictorio a favor del teniente de in-
'fantería de la Mehalla Jalifiana de Te-
tuán , número 1, don Rafael Arjona Mon-
set, para esclarecer si por su actuación 
en la defensa de la tienda fortificada de 
Kudia Tahar, desde el 3 al 13 del mes 
lactual, se ha hecho, acreedor a la cruz do 
^a referida orden. Instruirá este expedien-
te el coronel del batallón expedicionario 
'de Ordenes Militares, don Manuel Valvcr-
de Suárez. 
También ha dispuesto la apertura de 
idént ica información a favor del teniente 
asi como la llanura de Draker en la región 
de Tazza y en el territorio de Tesul. 
GRAN A C T I V I D A D EN E L FRENTE 
FRANCES 
FEZ, 24.—Según las ú l t imas noticias re-
cibidas, reina tranquilidad en el conjunto 
del frente. 
Después de los pasados bombardeos, uno 
de los aviones que los efectuaron no pu-
do aterrizar en Fez, a causa de la densa 
niebla que reinaba. 
Se tiene la creencia de que hab rá conse-
gundo hacerlo en la zona española. 
Otro avión, también de bombardeo, tomó 
tierra en Muley Djeman. 
Se observa gran actividad detrás de nues-
tro frente. Los caminos y pisias so hallan 
muy animados, recíorriéndolos en lodps 
sentidos grupos de convoyes, y todo ello 
hace prever la proximidad de una acción 
mil i tar importante, ahora que la tempe-
ratura favorece los designios del alto 
manda. 
* sí * 
FE2. 24.—En el conjunto del frente se 
observa ligera actividad en nuestros par-
tidarios, que contrarrestan la acción de 
1 los disidentes. Por lo demás, la si tuación 
es tranquila, como ya se ha dicho, 
para recom- | Lc5 rifeños se encuentran ahora absor-
| bidos por la situación en el frente espa-
• flol: Según parece; no abandonan sus pro-
La Unión Nacional de expor tac ión agrí-
cola se ha dir igido a todas las organiza-
ciones agrícolas para que concreten su 
criterio. Desde Valencia parece haberse 
exteriorizado de manera eminentemente 
patr iót ica , que, por serlo, merece una ma-
yor a tención del Gobierno español. 'No 
pretende la agricultura valenciana comen-
zar una c a m p a ñ a de violentas demandas 
al Gobierno español, cuyo sentido, aun-
que lógico, pudiera ser interpretado como 
egoístas anhelos de una región y obstacu-
lizar a la vez la acción gubernamental. 
Valencia se hace cargo de la verdadera 
s i tuación de España en esta cuest ión, y 
confía en la diplomacia de sus gobernan-
tes. Se atreve, sin embargo, a exponer el 
trance difícil que se presenta para la ex-
portación frutera y a manifestar el deseo 
de que, como medidas transitorias y de 
urgencia, ?e conviniera entre ambos Go-
Los servicios de expresos 
con Galicia 
Una queja del comercio vigués 
VIGQ, 24.—La Junta directiva de la Cá-
mara de Comercio de Pontevedra ha v i -
sitado al gobernador c iv i l para rogarle 
que haga iprosente al subsecretario de Fo-
mento y al ingeniero jefe de la primera 
división de ferrocarriles una irregulari-
dad que viene padeciendo en el reparto 
de la correspondencia, y que origina con-
siderables perjuicios al comercio, a la in-
dustria y aun a los particulares. Parece 
que desde la implantac ión de los nuevos 
horarios para Galicia los expresos de Ma-
drid qúe conducen correspondencia suelen 
no enlazar en Monforte, como debieran 
hacerlo, con el tren de la l ínea de Orense 
a yigb. motivando un retraso de veinti-
cuatro horas en el reparto de la corres-
pondencia, con el consiguiente perjuicio 
para todos. 
El gobernador ha telegrafiado a Madrid 
en el sentido indicado. 
Arde una tienda de comestibles 
VIGO, 24.—Próximamente a las dos de 
la madrugada se declaró un violento in-
cendio en la casa número 11, de la calle 
del Hospital, en la que hay establecida una 
tienda de ultramarinos. Las llamas inva-
dieron bien pronto las escaleras, haciendo 
El complot descubierto en 
mayo en Barcelona 
La causa ha sido sometida a informe 
provisional de los defensores. 
Hay diez procesados 
—o—. 
BARCELONA, 24.—En la biblioteca de Ca-
pi tan ía general se ha puesto esta m a ñ a n a 
a la vista de los letrados defensores, por 
un plazo de diez días, durante el cual debe-
rán formular sus informes provisionales, 
la causa instruida por él teniente coronel 
j de Infanter ía don Cristóbal Fernández Val-
dés, contra los acusados del delito de lesa, 
1 majestad con motivo del complot descu-
bierto a fines de mayo último. 
Como se recordará , en aquella fecha se 
practicaron numerosas detenciones de su-
puestos complicados en el asunto y fué ha-
llado un artefacto preparado para estallar 
al paso del tren real por uno de los túne-
les de la costa de Garraf. 
Los procesados, cuya acusación se ha 
mantenido, son : Jaime Compte, Ramón Fa-1 a escena muchas veces a los autores al final 
! ! E L R A Y 5 _ D E S O L -
Moms música de 1¿S ^ 
lg,esias y 
d e ^ L S r t ^ ^ 0 
muchos autores consagrados w f el ^ 
óvenes, que con EL rayo ^ ^ 
or vez primera al teatro com Ue-
s condiciones esenciales doi pa8i-
con la extensión en dos actos m,* Sainete 
contra su naturaleza y que impone? [*n 
ra las necesidades del cartel en aho-
Y lo han resuelto de un modo muv B 
cilio, pero que requiere como Í S . S e n -
primordial sentir el sainete, saber ón 
gan p
significan en él el ambiente'v lnc *-CU;ln,o 




luego el valor de abordar esta pínfnS05' ^ 
temida y tan soslayada, hacer <Z?-
público el interés de- ella: un ' 
tan 
té t ico; aquí radica el valor y la diñ " <;o" 
del sainete. independiente del inlerJCUlla(1 
terial de la acción, que puede con ma" 
se sin arte, muchas veces con s^8^" 
poco de travesura. 0 un 
Han hecho así los autores un arf 
equivale a un cuadro de los a n t í ^ 9116 
verdaderos saínetes, claro que de nfU0S y 
proporciones, con una mínima \̂ r,yorGR 
asunto, a fuerza de exposición de vm re ^ 
cito de los barrios bajos, muy natural ,COn 
justo de vida y de color, y muy bionT 
d iá logo; una chispa do asunto le anLe 
y esta chispa sé hace mayor y más 
tensa en el segundo acto, sin llegar a SPT 
todo y absorberlo todo, sino asomando omr 
tunamente a través de nuevas y acertadV 
pinturas de personajes y costumbres. ^ 
No hay, desde luego, una gran ori"ina 
lidad en el asunto; hay inexperiencias 
muy disculpables, junto con cierta oriRina 
lidad de tipos, como el de don Juan Ma 
nuel, el juerguista serio, muy gracioso y 
nViy graciosamente visto por el geí^r R' 
bull . que da origen a una situación mié 
quizás se aprovecha y apura demasiado-
hay cierta torpeza en la terminación, pocas 
cosas más difíciles que terminar un saíne-
te ; pero, sobre todo, hay observación, gra-
cia sana y moral, verdad y la esperanza 
fundada de dos autores bien orientados y 
en posesión de positivas cualidades. 
También son noveles los autores de la 
música, y también dan el buen ejemplo de 
ceñirse al carácter del l i b ro : la partitura, 
fácil y agradable, inspirada lejanamente en 
motivos populares, es graciosa y melódica 
de fina factura; aun lós números de ca-
rácter exótico tienen una manera chulona, 
como si fueran vistos a través del pueblo; 
los momentos de intensidad y de pasión es-
tán valientemente subrayados, como''él de. 
la escena de la r iña. Tiene la partitura, 
claro está, algunos defectos, cierta puerili-
dad, algunos amaneramientos y a veces un 
afán de complicaciones y adornos en la 
ins t rumentación, que, sin añadir color ni 
fuerza, desnaturalizan la melodía y hace 
que se pierda. 
El público escuchó complacido libro y mú-
sica, bizo repetir todos los números y llamó 
biernos, español y a lemán, la p ró r roga del i imposible la salida, por lo que los veci-
«modus vivendi» actual mientras se ter-
mina la negociación entablada. 
Esta pre tensión no puede tildarse de 
exagerada, ya que un acuerdo comercial 
de esta índole es tan conveniente a los co-
merciantes alemanes como a la propia ex-
por tac ión española. Si se tratase de una 
ruptura definitiva, en que a la disparidad 
de pretensiones se uniera el preconcebido 
deseo de una guerra de tarifas, toda la 
nos tuvieron que ponerse a salvo por el 
tejado de la finca inmediata. 
y sensible a la belleza se deleita en la 
contemplación de un hermoso paisaje; 
después de admirarlo quisiera conservar 
. . . . . ^ w u w x . . . o o F1 '->- v » » ^ "c " ' ^ ^uc,ird- ue «-aruas, toaa j a | s u recuerdo, y desear ía , sobre todo, v iv i r 
pósitos de levar a cabo un gran esfuerzo j producción española no tendr ía más reme-i en ]o SUCesivo dentro dé ese marco que le 
en la región de Tetuan, a pesar de l o s ' d i o que prestar su decidida asistencia a 
grandes fracasos que ban experimentado 
en dicho sector. 
. En el Oeste se señala una concentración 
enemiga en Taghuit y se observan traba-
jos de defensa en esa región. 
En el sector del 19 Cuerpo de ejército 
han sido señalados dos grupos enemigos 
en la región de Marticha. 
VICTORIA FRANCESA E N BU GANUS 
FEZ, 24.—Las tropas francesas han des-
alojado al enemigo de las posiciones que 
ocupaba en las inmediaciones de Bu Ga-
nus, asegurando el enlace entre las de 
1 causó tan placentera emoción. ¿Cómo sa-
les Federes públicos, como caso de digni - tisfaccr estos anhelos? Formando algunos 
dad; pero imbuidas ambas partes contra- 1 de esos paisajes modelados por la mano 
tantes de un generoso es t ímulo de ave-i del hombre que se l laman jardines. Pero 
La Aviación ha bombardeado importan-
tes concentraciones r i féñasr extendiendo 
su radio de acción hasta Xauen, que ha 
sido nuevamente bombardeado. 
NO SÉ INTERRUMPIRÁ L A CAMPAÑA 
PARIS, 24.—Telegrafían de Fez al Matln 
que ol alto mando francés ha adoptado 
las medidas necesarias, con el fin de que 
la campaña de Marruecos no sufra inte-
rrupción durante el invierno. 
F R E í D E M B E R G , ASCENDIDO 
LARACHE. 23 (a las 21).—Dicen de l a 
ide las citadas tropas, don Barlolcmé Mon- • Aain Maatouf y Bab Taza, 
í ano Cirici, para esclarecer si por su ac-
tuación, el día 5 del actual, para soco-
rrer a la posición de Kudia Tahar. se 
¡hizo acreedor a la misma recompensa. 
¡Para este expediente se ha nombrado juez 
a l comandante del batallón expediciona-
rio-del regimiento de Segovia, don Rafael 
¡López Alba. 
Trabajos de fortificación 
en Kudia Tahar. 
Las fuerzas de Ingenieros se dedican 
{actualmente a diversos trabajos de forti-
ficación, en el sector de Kudia Tahar. 
ponstruyéndose abrigos blindados en los 
caminos cubiertos y explanaciones para la 
¡Artillería. 
: En la orden general de hoy se anun-
cian dos vacantes de capitán, y otras dos 
'de subalternos, en la harca de Muñoz 
iGrande, disponiéndose que los jefes de los 
.'Cuerpos de este territorio exploren la vo-
luntad de los oficiales de su mando, para 
cubrir las referidas vacantes. 
E l avance en Alhucemas.—Aumentan las 
disensiones contra Abd-el-Krim 
Ha causado en esta plaza inmenso jú 
ibilo la noticia de la ocupación de Malmu-
•si. Morro Viejo y posiciones intermedias, 
.'habiéndose cursado con este motivo nu-
:merosos telegramas de felicitación al ge-
ineral Primo de Rivera. 
! Relacionándose con la anterior noticia, 
;Se sabe que en el campo enemigo se ob-
.serva un marcado ambiente de disidencia 
•contra Abd-el-Krim. .desobedeciéndose sus 
¡órdenes e instrucciones, incluso por los 
•que antes fueron sus incondiciona!"s. 
Varios jefes encarcelados por el cabeci-
ll la en Axdir y que se fugaron aprovechan-
ido la confusión del desembarco, han Ue-
;gadó ya a las cabilas. pregonando el des-
icalabro sufrido por los rifeños y la ame-
naza de las tropas españolas, que tras la 
.ocupación de Malmusi y demás nuevas 
iposiciones, seguirán avanzando por las ca-
l i l a s de Beni Urriaguel y Rocoya. hasta 
^conseguir derrotar por completo^ el pode-
Tío del jefecillo de Axdir. 
Agua para Alhucemas 
MALAGA, 24.—Con rumbo a Alhucemas 
/Zarpó esta tarde el España número 5. lle-
¡vando un convoy de agua para aquellas 
(tropas 
fuente de riqueza nacional como la ex-
portación frutera, que, sujeta a la peren-
toriedad de un plazo debido a la naturaleza 
misma de la mercancía , no t endr í a -e spe ra 
y se vería irremediablemente lanzada a la 
ruina. 
LOS UVEROS DE A L M E R I A 
ALMERIA. 24.—El Consejo provincial de 
Fomento ha acordado solicitar del Direc-
torio la prór roga del Tratado comercial con 
Alemania o una solución provisional, que 
permita la entrada en aquella nación de la 
uva almeriense. También pide que se 
gestione la entrada de la uva en los mer-
cados norteamericanos, previa la esterili-
zación de los gérmenes de la mosca medi-
t e r ránea que pudiera contener. 
En el mismo sentido se ha telegrafiado al 
Consejo de la Economía Nacional. 
LA EXPORTACION A NORTEAMERICA 
ALMERIA, 24.—La Asociación de Expor-
zona francesa que el presidente de la re-1 tadores de frutas, la Cámara Agrícola, el 
pública ha promovido al empleo do ge-1 Circul0 Mercantil y Cámara de Comercio 
. neral al coronel Freidemberg, jefe de la 
columna de operaciones del sector dé Ua-
zán, que lleva a cabo en colaboración con 
las tropas españolas de la zona de Lara-
che. la unión dé las l íneas avanzadas de 
ambas zonas, e s p a r c í a y francesa. 
DORIOT NO HA PASADO 
ORAN. 24.—-El diputado comunista fran-
cés señor Doriot, que, contrariamente a al-
gunas afirmaciones que han sido publi-
cadas estos últ imos días , no h a b í a logrado' CM _4._<_ ; 1 J 1 
pasar de Argelia a Marruecos, ha salido • í - ' ' S u p e i ' Í O I g e n e r a l GC IOS 
han enviado telegramas a los presidentes 
del Directorio, del Consejo de Economía 
Nacional y de la Unión Nacional de Ex-
portadores agrícolas y al ministerio de Es-
lado solicitando se gestione el levanta-
miento de la prohibición de Norteamérica 
de importar uvas de Almería, fundando la 
petición en que la acción frigorífica de 
esterilización pudiera contenar los gérme-
nes de la mosca del Mediterráneo. 
de Oran esta m a ñ a n a , a las diez, en el pa-
quebote Mvslafá I I para regresar a Fran-
cia. 
¡B: a i 
ÁSTURlAa 
OVIEDO, 2-L—En el teatro Campoamor se 
celebraron los Juegos Florales con gran bri-
llantez. Amenizó el acto la banda del Tercio. 
Fué reina de la fiesta la señorita de Mo-
reno Luque. Obtuvo la üor natural tina poe-
sía ele César Cifuentes. Actuó, de mantene-




DENTRO DE POCO L A REBELDIA HA-
BRA SUFRIDO UN GOLPE D E MUERTE 
TETUAN. 24 (a las 15).-Las noticias re-
jeibidas en la Alta Comisaria informan que 
fel avance francés sigue su curso metódico 
^desde que se inició el d ía 11 del actual, 
debiendo tenerse en cuenta que no puede 
¡marchar a gran velocidad, pues el terre-
;no ondulado, con grandes barrancadas y 
-cauces secos, que parecen estratégicos ca-
¡minos cubiertos, son difíciles de atravesar, 
-mucho m á s considerando que, parapetado sentidas frases. 
BARCELONA, 24.—Esta mañana en la plaza 
del Borne riñeron Francisco López, de cua-
renta y dos años y María Martínez, de trein-
ta y cuatro. Esta recibió una herida de ar-
ma blanca en el cuello, ..tan grave, que fa-
lleció a consecnciicia de la herida momentos 
después de ingresar en la Casa de Socorro. 
VAIÍEJÍ CIA 
padres Agustinos Recoletos 
Acompañado de su secretario, acaba de 
llegar a Madrid el reverendísimo padre 
superior general de los padres Agustinos 
Recoletos, quien ha empleado un año en 
visitar las muchas casas que su orden tie-
ne en P a n a m á , Colombia, Venezuela y 
Trinidad. A l enviar a tan ilustres viaje-
ros nuestro saludo de bienvenida, les de-
seamos grata permanencia entre nosotros. 
E L J A B O N 
ALICANTE. 2-(.—En Novelda se ha veri-
ficado solemnenvnte el acto de entregar un 
diploma de gratitud a la Sociedad obrera 
La Protectora por ¡a Cruz Roja de dicha 
ciudad, por haber bedido a dicha benéfica 
institución r l domicilio social de aquélla. 
El presidente de la Cruz Roja local, don 
Manuel López de Gomis, periodista alican-
tino, pronunció un breve discurso, haciendo í 
entrega a continuación del diploma al pre-
sidente de La Protectora, don Norberto 
Abad Segura, quo agradeció la atención con 
de 
FAUBEL, S. A., deMadrid, 
es el más aromático, neu-
tro, espumoso, exquisito 
e higiénico 
De venta en todas las 
buenas perfumerías y 
droguerías 
ninguna 
buena obra acerca de j a rd ine r í a española, 
y las pocas que sobre esa materia se ban 
publicado se bicieron siguiendo un crite-
rio exótico, sin tener en cuenta las nece-
sidades del clima y del terreno español 
n i tampoco las condiciones estéticas que 
aernsoja el estilo tradicional de nuestra 
Patria. 
Ahora que en el extranjero, especialmen-
te en los Estados Unidos, nuestro estilo 
arquitectónico está tan en boga; ahora 
que los especialistas extranjeros vienen a 
nuestra t ierra a estudiarlo en sus jardi-
nes históricos, adquiere m á x i m a oportuni-
dad upa obra que se d i r i j a a un público 
muy diverso que interese por igual a l jar-
dinero, a l arquitecto, al ingeniero, al cri-
tico de arte, al botánico y , sobre todo, al 
particular que construye, en el campo o 
en la ciudad, su hogar y desea rodearlo 
de un jard ín que una la belleza m á s aca-
bada y perfecta a la uti l idad. Nunca como 
ahora ha estado tan desarrollado el gusto 
por el j a rd ín . La vida azarosa y agitada 
del hombre de negocios, del político, del 
hombre moderno en general, requiere una 
compensación en el descanso que puede 
brindar el grato solaz de un ja rd ín en el 
que poder dedicarse a las faenas corpora-
les y a la delectación reposada del espí-
r i tu fatigado por el trabajo iníelpctunl. He 
aquí la necesidad que viene a satisfacer 
una obra impor tant í s ima, cuya mejor ga-
rant ía es ol nombre de un autor eminente, 
ingeniero, profesor del Instituto Agrícola j 
de Alfonso X I I . do esta Corte, y autor de 
otras obras mer i t í s imas y tan conocidas 
como Arboriculítira general y Arttoricnl-
tura especial. 
La obra que ahora publica EDITORIAL 
VOLUNTAD como volumen I I de su Colec-
ción de. Arte (el primero es «Tejidos y 
bordados populares españoles», por Mildrcd 
Stapley de, Byne. 30 pesetas), responde a 
una exigencia artística del momento ac-
tual. En ella se hace la historia general 
de los jardines en los diferentes países y 
la más deiáiíada y concreta de los de Es-
paña, con una descripción de los m á s no-
tables (La Granja, Aranjuez, Generan fe de 
Granada. Alcázar y María Luisa de Sevi-
lla, e tcétera) ; se da un admirable acopio 
de elementos auténticos expuestos en mag-
níficas reproducciones de vistas, detalles, 
dibujos y perspectivas notables, y. por úl-
E! timo, se establece las normas generales de 
' lo que constituyo el autént ico estilo espa-
ñol de jardiner ía . 
jaminer ía m m \ SÍ E s W a 
P o r J . M A N U E L P R I E G O 
INSPECTOR GENERAL' DEL CUERPO DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS. EX PROFESOR DE ARRQBICDLTURA 
Y JARDINERIA DE!. INSTITriO AGRICOLA DE 
ALFONSO XII 
Un volumen lujosamente encuadernado 
en tela (de 0,1S x 0.25 m.), con más de 300 
páginas y 200 ilustraciones, cuidadosamen-
te coleccionadas, de lo? jardines más iu-
teresanles de Kspafía 
En napcl conché extra: 30 pesetas. 
Pedidos a 
E D I T O R I A L V O L V N T A D , S . A . 
labrerias: Madrid, Alcalá, 28; ICarqués do Ur-
qnijo, 32 y 34. Barcelona, Brucli , 3o. Valen-
cia, Mar, 17. Cádiz, Uiiane da Tetnáa , 14. 
bregat. .losé Garriga, Marcelino Perelló, 
Emilio Gradier, Miguel Badía, Jaime Juliá, 
Fraifcisco Ferré, Deogracias Civil y Antonio 
Gelabert. 
El primero de dichos acusados nó ha 
elegido todavía defensor. 
Los restantes serán defendidos, respecti-
vamente, por los letrados don Fernando 
de todos los cuadros. 
En la representación, muy cuidada. s& 
distinguieron las señori tas Espinosa y Wie-
den. y los señores Moreno, Gómez Bur y 
León. 
Jorge DE LA CUEVA 
o 
Sagarra, don Joaquín Degollada, don Cán-i \ [ f^S DeSStclS 13, uUlíiCa 
dido Cervera, don Rafael Glosas, don Eran- ^ , . 
p a r a o í r a F le t a cisco Girón, don Juan Mole, don José Bor-dan, don Federico PiOda y don Santiago 
Hermida y España. 
Una mujer muerta a cuchilladas 
BARCELONA, 2'*.—En el paseo de la In-
dustria, a las doce próximamente , un hom-
bro llamado Francisco López García, de 
cuarenta años, pescadero, agredió a cu-
chilladas a una mujer de treinta y ocho, 
llamada Mar ía Martínez Asensio. Conduci-
da a la Casa de Socorro del puerto, falle-
ció a poco de ingresar. 
Según ha declarado el agresor, al pre-
guntar esta m a ñ a n a a Mar ía cuándo que-
r ía que le entregase algunas ropas suyas 
que aquél guardaba en su domicilio, la 
mujer le respondió en tono áspero e in-
sultante, por lo cual se cegó, y sacando 
una navaja barbera, le causó las heridas 
que le produjeron la muerte. 
Contra estas manifestaciones hay otras 
de un testigo presencial del suceso, que 
se llama Bonifacio Martos, el cual ha de-
clarado que la mujer marchaba por el 
paseo de la Industria, y de pronto el Fran-
cisco salió de detrás de un árbol, y sin 
pronunciar palabra, cometió el crimen, 
dárídose inmediatamente a la fuga. 
Posteriormente el agresor fué detenido 
y puesto a disposición del Juzgado. 
Un telegrama del alto comisario 
al alcalde 
BARCELONA, 2Í.—El alcalde, barón de 
Viver, ha recibido del marqués de Este-
Ila el siguiente telegrama: 
«Con motivo de la festividad de su San-
ta Patrona, con más entusiasmo que nun-
ca por los triunfos que obtienen en Ma-
rruecos el Ejército y la Marina, felicito a 
la gran ciudad española , de la que con-
servo tan grato recuerdo.» 
El alcalde ha contestado al presidente 
del Directorio con un efusivo despacho. 
La Corte regresará el día 2 
Con su majestad despachó ayer m a ñ a n a 
el vocal del Directorio, general Rodríguez 
Pedré . 
El Rey recibió al duque de Vistaalegrc, 
teniente coronel don Pedro Rico, capi tán 
de navio señor Carvia. a quien don Alfon-
so entregó un retrato suyo, dedicado, para 
la Escuela Naval Mi l i t a r ; duque de Cana-
lejas, marqués de Cabr iñana , general de 
división señor Martínez Alopar y a don 
Eduardo Rccaséns, director del Banco de 
Crédito local de España. 
• • * 
La corte vistió ayer de media gala por 
ser el d ía onomástico de la infanta doña 
Mar ía de las Mercedes, hi ja del Infante 
don Fernando. 
» * # 
SAN SEBASTIAN, 24—Al almuerzo que 
se ceTebró en Miramar asistieron el capitán 
general, el Obispo, los gobernadores civi l 
y mili tar , el alcalde, el comandante de 
Marina, el presidente y fiscal de la Audien-
cia, el delegado do Hacienda, el presidente 
de la Diputación, el vicepresidente de la 
Comisión provincial y los jefes de Palacio 
Los centros de l a mesa eran presididos 
por la reina Victoria y la reina Cristina, 
sentando aquél la a su derecha al Príncipe, 
y a su izquierda al capitón general, y la 
segunda, a su derecha, al infante don Jai-
me y a su izquierda el Prelado de la dió-
cesis. 
Se asegura que l a Corto rfgrosará a Ma-
drid el 2 de octubre próximo. 
El infante don Jaimo, acompañado de su 
profesor, señor Lóriga. y del alcalde, ar.i'-
tió en el teatro Victoria Eugonia a la n • 
presentación de Piumalión, por la compa. ín 
de Catalina Bárccna. 
Por un error se anunc ió ese precio, 
en vez del de 12 pesetas 
Tan merecido era el homenaje al maes-
tro don Pablo Luna, y tan latente estaba 
este merecimiento en el ánimo de todos, 
que la idea t ímidamente lanzada tuvo pronto 
el apoyo de toda clase de elementos, alguna 
de tan excepcional valor, como el del fa-
moso tenor Fleta, que se ofreció a can-
tar en obsequio a su paisano, y el decisi-
vo del público, que llenó por completo el 
teatro. 
Y se ha dado el caso curioso que, aun-
que hay público que ha oído al gran Fie-
ta gratuitamente, ninguno de los que lian 
pagado lo han oído por menos precio que 
el del Pavón anoche. Todos estos días se 
hab ían vendido las entradas para la fun-
ción-homenaje al precio extraordinario oft 
12 pesetas; por una equivocación de la 
contadur ía o de la imprenta, el cartel de 
ayer anunciaba el precio corriente de tres 
pesetas, y se produjo el desacuerdo natu-
ral entre la taquilla, que intentaba cobrar 
el precio extraordinario, y el público, que 
exigía que le cobraran el que señalaba el 
cartel, lo que dió origen a largas porfías 
y hasta un conato de conflicto, que solu-
cionó la autoridad ordenando que se ven-
dieran las entradas a precio de cartel. 
Como esto producía una desigualdad en-
tra los compradores de úl t ima hora y ¡os 
que habían adquirido su localidad los días 
anteriores, fué preciso devolver la M 6 " " 
c ía de nueve pesetas a cuantos la recia-
maron. m. 
Al empezar la función el lleno era coi 
pleto v absoluto. Después del segundo ac" 
de Doña Francisquita. ocupó la Wnesl°. 
el maestro Luna, que fué saludado cu 
una ovación clamorosa, a la que siguió 
tributada a Fleta. 
Este cantó de modo maravilloso la c» 
ción del -preso» de La linda tapada, 
jota del Trust de los tenorios y las g 
nadinas de Emigrantes, todo de esa ' 
nefa arrebatadora y ún ica del gran w • 
que enloqueció al públ ico. Ante los m ^ 
lentes aplausos, y acompañado por ^ 
maestro Luna, cantó el \Ay, ay, <*?/• J AL 
vantó nuevas ovaciones, que lle*ar¡:"me. 
colmo cuando en escena abrazó al 
najeadn. p i& 
El maestro Luna anunc ió luego (¡' , 
Argentinita, que se encontraba en e i 
blico, quer ía sumarse activamente ^ " ,0 
naje, como, en efecto, lo hizo hadan 
con arte supremo el bolero y ^ ZJ' jo 
dé la luminosa y colorista obra Aseu 
y Torres del Alamo, Sangre de reye». 
J. de la c 
Explotación de las aguas 
en Fuerteventura 
Se constituye unaSociedad para este 
LAS PALMAS, 23.-En la isla d e j ó t e -
ventura se ha constituido una ia 
con capitales locales y forasteros'.Atores 
explotación del agua. Muchos aSnJ"linión 
y entidades han celebrado una ^lie 
con los representantes de l a Socle°f¿, las 
realizará las obras, asistiendo tany''p ini-
autoridados de la isla, y tomóncios 
portantes acuerdos. ron n10' 
Las calas y sondeos realizados c n. 
dernos aparatos hidrául icos acVsr0í!b]e ca-
des veneros de agua de inme;i ;Lr par-
lidad, en diversos lugares. La nia^cCjone5-
te de los pueblos lian podido J'a..bi]0 que 
o atali a arce a. y cu toda" a i a ¿r grande el J M 0 ^ 
Se ultiman los preparativos para el aUr- la iniciativa ha despertado, PuC,sn Scucesl-
de musical que se celebrara el próximo 1 que será posible solucionar en ' o ' p e r -
í eA nue tomarán parte £6 vo el problema de la seemia, V * } * * P l 
bandas, algunas do ellas francesas. proble a de l a sequ—, tinazmcnte castiga a Fuertev€0^UI'," 
Viernes 25 de septiembre de 1925 
Aspectos de la cultura 
religiosa 
terminado la Semana de etnología 
. -̂ -Q míe estos d ía s se ven ía cele-rtriosa que estos 
' ndo en Milán. Misioneros y an t ropó-
\s psicólogos y moralistas, historia-
1°̂  ' annincrp.tas. han concurrido a la Anres y apologeta: 
ü ^ ' l o m b a r d a para bucear en el «folk-
capi 
lore» 
y en la psicología de los pueblos 
^¿e antiguos y menos civilizados las 
'"acciones espirituales de estos pueblos 
ret jos misterios de la vida y del cos-
^ s juntamente con las p rác t i cas rel i -
• 11 y criterios morales deducidos de 
creencias y supersticiones. 
sUTa ciencia de la Religión va ensan-
hando su campo de tal manera que la 
necializa.ción se impone como en las 
eSLas m á s complejas de las ciencias 
r 0|anas. Hoy un mediano apologetá né-
^•¡a m á s p repa rac ión filosófica, histó-
U Y científica que los grandes doctores 
L otros tiempos. Y es de notar que uno 
jgjos temas m á s estudiados en estas Sc-
anas es el «método». El padre Pinard 
la Boullaye, S. J., especialista bien co-
pocido en el mundo de la ciencia religio-
6a había publicado ya su magníf ico vo-
lumen «Métodos en el estudio de las re-
ligiones c o m p a r a d a s » ; y precisamente el 
üjnétodo» ha sido uno de sus temas fa-
voritos en la Semana de Milán. El libro 
¿el docto etnólogo ha hecho rectificar los 
procedimientos arbi trarios y ant icient í -
ficos de'muchos hombres de ciencia, muy 
precipitados en deducir consecuencias 
generales, sobre todo cuando se trata de 
perjudicar al cristianismo y a la Iglesia. 
j ¿ hacer u n resumen de la marcha de 
estos estudios hubo de notar que, en 
efecto, se nota entre los católicos y los 
incrédulos que se consagran a ellos «un 
'esfuerzo para introducir en las investi-
gaciones religiosas todas las precaucio-
nes de la cr í t ica h is tór ica , tal como se 
practica en los pueblos civilizados». Se 
comprende que a l estudiar los fenóme-
nos religiosos, ta l y como se dan y se 
dieron en los diferentes pueblos, se de-
ban adoptar todas las precauciones y re-
cursos léonicos tie las ciencias, tanto 
históricas como experimentales. De lo 
contrario, por la misma complejidad y 
delicadeza de estos fenómenos y por la 
propensión ineludible de explicarlos 5e-
:gún los criterios de la propia religiosi-
dad, se corre peligro de inventar allí don-
ifle se debiera describir, forjando conclu-
siones enteramente contrarias a la ver-
iflad. Si se recogieran de las libros escri-
tos por racionalistas y viajeros m á s o 
-menos «científicos» las afirmaciones he-
chas así, sin cr í t ica y sin precaucione^ 
técnicas, se p o d r í a n llenar v o l ú m e n e s y 
más vo lúmenes . En la Semana é s t a tam-
bién se ha notado en los sacerdotes y 
misioneros allí reunidos «un vivo deseo 
de raccionar contra las comparaciones 
y semejanzas superficiales, de abando-
nar las generalizaciones precipitadas, de 
íalir del «di le t tant ismo» y (¡hacer cien-
da», ciencia verdadera a todo t rance» . 
La Religión verdadera, precisamente por 
serlo, no tiene nada que temer de estas 
•investigaciones hechas con el sincero de-
seo de hallar la verdad; y ese es el f in 
tíe Ja «Semana de etnología rel igiosa», 
promover el estudio científico de la re-
ligión de los pueblos primit ivos. 
Basta pasar u n vistazo al programa 
¡(hoy no podemos hacer otra cosa) para 
¡ver que l a Semana ha respondido plena-
mente a su objeto. E l enunciado de los 
temas y los nombres de los especialis-
tas que los han tratado, todos profeso-
res universitarios, son ya de suyo un 
aliciente irresistible para la curiosidad 
del lector interesado por deber o por afi-
ción en estos estudios. No los pondre-
ínos aquí todos para aligerar u n poco 
¡esta crónica; pero podemos asegurar que 
desde el «ps icoanál i s i s de Frendít» hasta 
ia «Eucar is t ía en los misterios paganos» , 
no hay tema que no encierre un profun-
do interés religioso y científico a la vez. 
El estudio de la Etica en las tribus co-
locadas en los ú l t imos pe ldaños de la 
iescala humana, hecho por especialistas 
de tanto renombre como el padre 
Schmidt, fundador de la revista «An-
thropos»; el padre Dubois, explorador y 
misionero en Madagascar, y otros que 
omitimos, tiene u n in t e r é s enorme para 
ia historia del desenvolvimiento de la 
conciencia mora l en la humanidad. Hu-
bo un tiempo en que estos estudios, aban-
Üonados a los após to les del racionalismo 
í! de la impiedad, h a c í a n un d a ñ o enor-
me en las inteligencias de mediana cul-
lura que de alguna manera razonan su 
feligión y su moral . Por fortuna, los 
¡apologistas han descendido a este campo 
y se han hecho oir en nombre de la cien-
icia etnológica. En l a Semana de Milán 
fcubiéramos podido seguir, a t r avé s de 
jjos pueblos y de las razas m á s antiguas, 
ias ideas fundamentales del culto re l i -
gioso: el pesado, la expiación, el sacrifi-
cio, la redención, la sa lvación, la Pro-
Videncia; con las formas rituales y deri-
vaciones é t i ca s de tales conceptos. 
Añadiremos que, aunque la Semana de 
Milán fué organizada por especialistas 
católicos, nadie ha negado la entrada a 
*os estudiosos de estas disciplinas, cua-
lesquiera que fuesen sus creencias. No 
es la primera vez que se r e ú n e una Se-
ínana de este género , desde que en 1911 
^¡ciaron la serie el padre Schmidt, de la 
Sociedad del Verbo Divino, y el padre 
Soüvier, S. J. 
Esta forma de apologét ica por medio 
íel estudio his tór ico y científico de las 
higienes es absolutamente necesaria en 
^estros tiempos. Los primeros apologe-
tas y log Santos Padres tenían otros mé-
pios acomodados a las circunstancias; 
J0 mismo puede decirse de los grandes 
teólogos de la Edad Media. «Nuestro ob-
.po directo e inmediato, decía el padre 
•Juiard, no es manifestar la trascenden-
p de la Iglesia y de la Religión catóíi-
^ estamos convencidos de que basta, 
Pai"a que su superioridad se manifiesle 
J todos los esp í r i tus , enfocar la luz de 
^ ciencia a todas las religiones; haeer-
«s conocer como han sido y como son. 
ara lograrlo trabajaremos con todo 
«mneo y con lodo rigor crítico.» 
U padre Schmidt, después de haber 
'^nifestado el in te rés con que el Su-
0 Pontífice había seguido los traba-
l W e Semana, anunc ió que con los 
quisimos materiales reunidos en la Ex-
Z l T n ^ i s ionera del Vaticano se for-
'-alarA " í l , f e 0 . etnológico' que se ins^ 
lad? del Museo á e las Ms io -^ontinua al final de la 2* columna ) 
E l p r o c e s o M a t t e o t t i a 
p r i m e r o s d e a ñ o 






Fotografía de Axdir, tomada desde un aeroplano, durante, el bombardeo llevado a cabo por una escuadrilla. En 
el grabado pueden apreciarse las nubes de humo levantadas por ia explosión de las bombas 
(Dé Vlllustrafion.) 
Los yanquis no dejarán entrar la 
misión rusa 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 24.—El Gobierno inglés ha de-
cidido la expulsión de unos 50 comunistas 
franceses y rusos, que se dedicaban a ha-
cer propaganda entre las tropas.—'i'. O. 
UN PRECEDENTE 
ÑAUEN, 24.—Se asegura que la decisión 
del Gobierno yanqui, negando la entrada 
en los Estados Unidps al diputado comu-
nista Saklotvala, servi rá como precedente 
para impedir la de una Comisión rusa que 
se anuncia para comprar telas y otras 
mercancías.—T. O. 
BOMBAS RUSAS A CHINA 
Asamblea hullera en Oviedo 
Asisten los Ayuntamientos de la 
provincia 
OVIEDO, 24.—En la Diputación se cele-
bró una Asamblea de Ayuntamientos bu-
lleros de toda l a provincia para tratar de 
la crisis por que atraviesa dicha indus-
tr ia . 
Habló en primer término el presidente 
de la Diputación, exponiendo el objeto de 
la Asamblea. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el 
alcalde de Oviedo, que dijo que la solu-
ción del problema debe darla el Gobierno, 
ya que la si tuación actual fué engendra-
da por los Gobiernos que no encauzaron 
bien la cuestión: 
Se ocupó de los depósitos flotantes, así 
como.de lo que debe ser la protección oñ-
cial a la industria v el modo de evitar la 
LONDRES, 24.—Comunican de Pekín a l a | crisis del trabajo^ reinante. 
Agencia Reuter que, según un telegrama 
de Kharbin, un correo diplomático bolche-
vista ha sido detenido en Pogranichai, ha-
biéndose encontrado en la vali ja diplomá-
tica que llevaba gran cantidad de bombas 
y explosivos destinados a China. 
e l p e l o 
Los tribunales decidirán 
BRUSELAS, 24-—Dos señor i tas depen-
dientas de a lmacén acaban de llevar ante 
el Tr ibunal de Comercio a su pa t rón . 
E l negociante, estimando que la moda 
de los cabellos cortos era incompatible 
con la seriedad que t en ía el derecho de 
exigir a sus empleadas, hab ía despedido 
a las dos «Ninon», 
Los jueces no han dictado a ú n sen-
tencia. 
O f i c i n a d e P r e n s a e n n u e s t r a 
E m b a j a d a e n L o n d r e s 
LONDRES, 24. — S e g ú n el «Dai ly Ex-
press», el marqués de Merry del Va l , em-
.bajador de E s p a ñ a en Londres, ha deci-
dido la creac ión de una oficina de Prensa 
en la Embajada española. 
Baja el pan en Londres 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATEi 
LEAF1ELD, 24.—Los panaderos de Lon-
dres han decidido rebajar el precio del 
pan en medio penique la l ibra. La razón 
de esta medida es el haber disminuido el 
precio de la har ina ; pero ha despertado 
más interés aún porque la cuestión iba a 
ser discutida por el Comité de la Alimen-
tación uno de estos días.—S. B. R. 
Un muerto y 18 heridos al 
despeñarse un autobús 
Cayó por un terraplén en el kilómetro 
72 de la carretera de Reus a Alforja 
BARCELONA, 24.—Dicen de Reus que 
esta mañana , a las nueve, el au tobús que 
hace el sex_vicio de viajeros entre Reus y 
Alforja cayó por un te r rap lén de cuatro 
metros, a consecuencia de una falsa mani-
obra, en el ki lómetro 72 de aquella carre-
tera. 
A l despeñarse por el barranco dio una 
vuelta de campana, y a consecuencia del 
accidente resul tó muerto el viajero Salva-
dor Bullet. Otros 18 pasajeros resultaron 
heridós, algunos muy graves. A ú l t ima 
hora se decía que dos de ellos habían falle-
cido, pero no se ha podido confirmar la 
noticia. ^ 
El conductor del automóvil se l lama Sal-
vador Montaban, y también resu l tó he-
rido. 
Chocan un autobús y un tranvía 
en Valencia 
VALENCIA, 24.—A las cuatro y media de 
esta larde uno de los autobuses del servi-
cio público que. hace el recorrido de Va-
lencia a la playa de Malvarrosa chocó con 
uno de los t r anv ías llamados de lujo que 
ven ía del puerto. Auto y t ranvía iban 
completamente llenos. 
El accidente ocurrió en la curva entran-
te del puente del Mar. El encontronazo 
fué tan violento, que la toldilla del auto-
biis quedó incrustada en el coche motor 
del t ranvía . 
Resultaron- heridos el soldado del regi-
miento de Mallorca Luis Izquierdo, grave; 
i Enrique Allepús, de once años, contusio-
n e s graves; Josefa González, de treinta y 
Más castigos a los emoleadoslcuatro años' llerida de seis centímetros 
, rry . V - _ ^ 4 r ^ v I en la región occipita] y conmoción cere-
bral, grave; Emilio Sánchez Aranda, estu-
diante, heridas graves en la cabeza, y Vi -
cente Zaragoza, comerciante, grave. Ade-
más hay numerosos heridos leves, que fue-
ron curados en farmacias próximas . 
I Los cinco graves, que indicamos fueron 
1 trasladados a la Casa de Socorro de la 
Glorieta. 
El juez ha ordenado l a detención del 
chófer del autobús, llamado Francisco 
Aracil. 
Se aprobaron las siguientes conclusio-
nes : 
Limitación a 750.000 toneladas el carbón 
inglés que ha de importarse. 
Vigilar los depósitos flotantes para que 
a su amparo no se pueda realizar el con-
trabando ; no autorizar la creación de otros 
nuevos, sino, por el contrario, i r a la su-
presión de los actuales en un plazo que 
se marque. 
Que en el servicio del Estado se emplee 
la hulla nacional durante seis meses, co-
mo en el año 1921. 
Que el Gobierno procure la solución de 
la actual crisis de trabajo, y, finalmente, 
que tengan representación en la Comisión 
del combustible los Ayuntamientos hulle-
ros. 
Las conclusiones fueron entregadas al go-
bernador. 
<._J j — 
de Teléfonos franceses 
Han sido destituidos numerosos funcio-
narios, especialmente en Marsella y Tolón 
—o— 
PARIS, 24.—Con motivo de la huelga que 
declararon sin previo aviso el martes de 
esta semana los empleados de Correos, Te-
léfonos y Telégrafos afiliados a l Sindicato. 
Chaumet, ministro de Comercio, ha desti-
tuido a numerosos funcionarios de provin-
cias y especialmente en Marsella y Tolón. 
U N M I T I N 
PARIS, 24.—Los empleados de Correos, 
Telégrafos y Teléfonos celebran esta no-
che un mit in para examinar la situación 
creada por las sanciones gubernamentales 
dictadas contra los funcionarios que de-
clararon de improviso la huelga el pasa-
do lunes. 
c ó i e r a en Manila 
MANILA, 24—En las úl t imas veinticua-
tro horas se han registrado en esta capi-
tal algunos casos de cólera, uno de ellos 
seguido de muerte. 
Las autoridades han adoptado con este 
motivo las oportunas medidas, y está ale-
jado to 'o peligro inminente. 
L a escisión del Aventino no influirá 
en la política fascista 
ROMA, 24.—Según la Tribuna, la vista del 
proceso Matteotti comenzará a principios 
del año próximo. 
Las sesiones d u r a r á n aproximadamente 
un mes. 
El ministerio fiscal acaba de terminar su 
requisitoria. La parte c iv i l c i tará como 
testigo a Farinacci, secretario general del 
partido fascista. 
« * * 
ROMA, 2$.—Los diarios dedican extensos 
, omcnUirins a la escisión que se ha pro-
ducido f.n'tre las fracciones de la oposición 
llamada «del Aventino» y las decisiones 
adoptadas por aquéllas, pero estiman que 
iodo ello hp bas tará para modificar el pro-
grama del partido fascista. 
El monopolio sindical qué reclaman las 
corporaciones obreras fascistas y que la 
Cohfédérációii de industrias está dispuesta 
a aceptar, parece que t rae rá consecuencias 
de más importancia de lo que se creyó 
en un principio. 
«L'ASINO» DEJA DE PUBLICARSE 
Mil .AN. 2í.—El Ásino, semanario satír ico, 
que iiizo mucho tiempo en Roma, dirigido 
por Podrecca- campañas anticlericales, anun-
cia que va cesar en su publicación, des-
pués de treinta años de existencia. 
Kn los círculos periodísticos se asegura 
que los dos órgalíOs socialistas, el Avantn 
y la Giusiizia, atraviesan una si tuación muy 
precaria, que les obligará tal vez a sus-
pender en breve su publicación. 
ATádese que las mayores dificultades se 
deben a las medidas polít icas tomadas con-
tra ( líos. En efecto, en un año tan sólo el 
prefecto de Milán ha ordenado 85 secuestros, 
del Avant i l y 65 de la Giustizia, lo que les 
ha ocasionado considerables pérdidas . 
Han abierto en sus columnas una sus-
cripción, de cuyo resultado dependerá su 
suerte. 
El Avanti fué fundado hace treinta años 
por los precursores del movimiento socia-
lista i tal iano; era el órgano oficial del par-
t ido; después pasó a poder de los socialis-
tas-maximalistas. 
La Giustizia, que se publicaba en Reggio 
Emilia, t ras ladó su sede a Milán hace cinco 
años, convirt iéndose en el periódico oficial 
de los socialistas unificados que se hab ían 
separado ( M partido. 
Si estos dos periódicos desaparecen no 
se publ icarán en Milán más que dos ór-
ganos fascistas o filofascistas, a excepción 
del Corriere della Sera, que, gracias a sus 
grandes medios, ha podido hacer frente a 
las medidas de la autoridad política. Este 
periódico ha visto aumentar sensiblemente 
su tirada en los últ imos años, tirada que 
en la actualidad llega a 800.000 ejempla-
res. 
UNA M E D I D A D E DECORO 
MILAN, 24.—El Popólo d ' l ia l ia anuncia 
que, por orden de la autoridad política, que-
da prohibido a los periódicos publicar in-
formaciones extensas sobre los cr ímenes 
sangrientos, y, en general, sobre todos los 
sucesos dramát icos o escandalosos. Tampo-
co podrán poner a las informaciones de 
este género t í tulos demasiado llamativos 
;ias del vapor 
chileno "Mercedes14 
LONDRES, 24.—Telegrafían de Santiago 
de Chile a los diarios que el vapor de ca-
botaje Mercedes ha desaparecido, entre 
Coronel y Valparaíso, temiéndose que se 
haya perdido totalmente. 
Llevaba cargamento de carbón, y su t r i -
pulación estaba formada por 26 hombres. 
Muere una Princesa bávara 
MUNICH, 24.—La princesa Teresa de Ba-
viera, hermana del ú l t imo rey, Ludovi-
co I I I , ha fallecido en Lingau, a la edad 
de setenta y cinco años. La Princesa fué 
conocida en su juventud por su gran afi-
ción a los viajes. Publicó varias obras con 
sus observacioneas sobre los diferentes paí-
ses que hab ía visitado, y fué nombrada 
miembro , honorario de la Academia de 
Ciencias báva ra . 
El Príncipe de Gales sale 
de Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 24.—El príncipe de Ga-
les ha salido de esta capital, dir igiéndose 
a una estancia de Chapalmadal, donde 
p a s a r á ' unos días , y desde allí a Mar de 
Plata, donde embarcará el domingo, a 
bordo del Repulse, con dirección a Ingla-
terra. 
El Pr íncipe ha sido objeto de una des-
pedida grandiosa. 
D 
Macdonald y los comunistas 
«No podemos admitirlos: nunca han 
hecho más que estorbar nuestra acción» 
(RADIOGRAMA ESPECIAL Í)E EL DEBATE) 
L E A F I E L D , 24.—En el «Forward», órga-
no laborista de Glasgow, publica Macdo-
nald un ar t ícu lo acerca de la próxima re-
unión del Congreso del Labour Party en 
Liverpool. 
«En Liverpool—dice—se nos va a pedir 
una vez más que reconozcamos que los 
comunistas comparten nuestra fe y nues-
tros procedimientos 3' pueden cooperar cor. 
nosotros en un trabajo práct ico para Ir 
construcción de una nueva sociedad, di 
acuerdo con los deseos de nuestros cora 
zones. En realidad rio es así; tedo lo d<-
muestra. En el Gobierno y fuera del G e 
bierno hemos encontrado siempre que s i 
deseo era estorbar nuestra acción.» — 
S. B. R. 
LOS MINEROS Y E L GOBIERNO 
LONDRES. 24.—A su salida de la confe 
rencia que han celebrado hoy con el p i 
mer ministro, los mineros han déclarad 
que no estaban satisfechos y que iba 
convocarse el Comi té Nacional de la Fe 
deración. 
Los delegados laboristas lian decidd 
abstenerse de tomar parte cu la fiesta qn 
se da rá en el Ayuntamiento con ocasic 
del nombramiento de Baldwin como ciud." 
daño honorario de esta ciudad.—C. de 1' 
nes. Y siendo este el fin de la Expósi 
cion, lo ponemos aqu í corno noticia in 
teresanle para los católicos que se inte-
resan por la evangel izac ión del mundo 
infiel. 
Manuel GRAÑA 
El castillo real de Raconigi, donde se ban celebrado los esponsales de la princesa Mafalda con el príncipe de 
Messe. E n los medaliones la princesa y su escoso. {Fot. Yida^^ 
Ha muerto, por fin, la señora Zoila. En-
comendadla. 
No es que yo tiemble por su suerte. 
¡Oh, bien seguro estoy de su hermosa pre-
destinación! Sino que aquellos arrebatos 
que de vez en cuando le daban, ya con 
su amiga Dominica, ya con alguna otra 
vecina, por motivos de la edad, como^ al 
fin y al cabo eran pequeñas vanaglorias, 
t endrá que purgarlos ahora. 
Bien que, medi tándolo un poco, icón 
cuán benigno amor ha tenido que ser re-
cibida por el divino Juez! Por cada conato 
de impaciencia que el diablo haya podido 
alegar, el Santo Angel de su guarda, a 
quien ella se encomendaba día y noche, 
hab rá aducido toda una vida de mereci-
mientos y de amor. Una larga vida de más 
de ochenta y siete años. 
Ahora es el enemigo astuto quien pre-
tende mermar el tiempo de los méri tos 
de Zoila. Con su vieja a r t i m a ñ a porfía: 
—Setenta años. M i l veces lo ha procla-
mado ella a la faz del pueblo. Y si tiene 
más, mint ió . Pecó. 
Pero Zoila, contra lo que le ocur r ía en 
sus debates con ÍDominica, proclama, ve-
r ídica y ansiosa: 
—iOchenta y siete, Señor, y más cerca 
de los ochenta y ocho! 
Quizá para hoy Zoila se encuentre ya 
en el coro de los bienaventurados, a la 
diestra de m i tío don Eladio. En aquel ce-
lestial concierto ellos can t a r án los gozos 
que tantas veces entonaron juntos ante 
el altar de Nuestra Señora. Ya m i tío 
no tendrá que llevar el compás con la 
caja de sus gafas para que Zoila no se 
retrase; n i mucho menos desafinarán. Acá 
en la t ierra muchas veces m i tío don Ela-
dio volvíase i r r i tado para Zoila y le i n -
crepaba: 
—Desafinas, Zoila. Cantas de una manera 
indigna de la casa de Dios. 
Y más de una vez era él; porque suce-
día que uno y otro tenían la voz como de 
vieja cantimplora. Pero ahora i r á n unán i -
mes, acordes, con un hermoso y juveni l 
acento. Ya el rostro de Zoila se ha trans-
figurado. Sus escasos cabellos blancos, que 
en lo alto de su cabeza se anudaban en 
una rosca d iminuta y graciosa, se han re-
poblado y b r i l l an como hebras de plata 
entre las áureas nubes encendidas por el 
perpetuo sol de la gloria. Y la Virgen de 
Rocamador, como si no hubiera más bien-
aventurados que ellos en el Cielo, les son-
ríe con su misma sonrisa campesina. 
Ha muerto Zoila, sin que el médico lo-
grara salir de sus perplejas dudas. Yo creo 
que porque estaba de Dios. 
Presiento que a lgún lector es ta rá pen-
sando: ¿Y a nosotros qué nos importa la 
muerte y predes t inac ión de Zoila? ¿No 
mueren otros muchos justos cada día? 
^ Es verdad. La señora Zoila, igual que m i 
tío don Eladio, era una figura de aldea que 
nadie, ta l vez, conocía fuera del lugar. No 
obstante, cada vez que uno u otro desapa-
recieron, en el pueblo, en la feligresía, ha 
sido como si sucediera una desgracia irre-
parable. 
Falta para siempre en la quietud del an-
tiguo portal, que teñía un perpetuo aro-
ma de mosto, la viejecita sonrosada y afa-
ble, con su quemazón en la meji l la y su 
calceta en las manos, gobernando desde 
su banqueta, a la hora del buen sol, toda 
la calle. ¿A dónde i rán las vecinas para 
saber si pasó el recadero de Leyre o las 
carboneras de Big-üezal con los requesones 
que tenían anunciados, si el alguacil pre-
g-onó el bando del señor alcalde sobre la 
veda de la pesca de la trucha, si las cam-
panadas que acaban de sonar son para el 
Viá t ico de la buena Dominica o ta l vez 
de doña Pola, que también está en cama, 
hinchada con una terrible enfermedad? 
¿Quién les c o n t a r á los sangrientos sucesos 
de las tres guerras carlistas, los sucesos 
de cien años a t rás , cuando l a francesada, 
cuando hubo que esconder a Nuestra Se-
ño ra de Rocamador en un pozo, y los te-
merosos ejemplos de desenterrados, de án i -
mas condenadas en pecado mortal , que 
ella leía^ en sus viejos devocionarios? 
¿Quién d i r i g i r á a las tres de la tarde de 
cada viernes las preciosas oraciones que 
eran rezadas a coro ante el agonizante y 
milagroso Señor de la Capilla del Puente? 
Pues todo esto es lo de menos. 
E l verdadero vacío que deja Zoila es en 
Santa María, en aquel r incón de bajo el 
pú lp i to dorado y barroco, donde ella rezó, 
cantó y se extasió infinidad de veces m i -
rando al c a m a r í n de la Virgen, donde ella 
t ambién , durante los largos sermones de 
las festividades, daba sus cabezadas, que 
el Señor de n i n g ú n modo h a b r á compu-
tado a Zoila, sino m á s bien al pesado pre-
dicador. 
Ya pueden colocar sobre el altar re-
vestido del mantel de malla de oro las r i -
cas sacras y los candeleros de plata an-
tigua, vestir a la Virgen de Rocamador 
su recamado manto de flores, tender en 
las naves los reposteros verdes, que tienen 
blasones y lemas, y encender un bosque 
de^luminarias ante el retablo, donde la 
Señora reina entre el cortejo de sus miste-
rios gozosos. Falta Zoila. En el coro can-
tan una misa grandiosa, el ó r g a n o hincha 
las naves con el dulce estruendo de su 
t rompeter ía ; en la torre son echadas a 
vuelo las nobles campanas. Y, sin embar-
go, falta la voz de Zoila, como falta en el 
presbiterio m i querido tío don Eladio, re-
vestido de la pomposa da lmát ica , con su 
corona perpetuamente rasurada sobre la 
peluca postiza. 
No niego que hay otras almas enamora-
das que h a r á n su corte a la Virgen día 
tras día. Pero la que a todas las presidía 
y adelantaba en an t igüedad y celo, la que 
perdía el t ino hasta ponerse a bailar bajo 
el pesado cúmulo de sus años y de sus go-
teras cada vez que veía a la Santa Virgen 
tan festejada por todos los feligreses, se 
ha ido para no volver. 
La han llevado por el mismo camino por 
donde se llevaron a mi pobre tío don Ela-
dio una m a ñ a n a de agosto. 
Anoche la amortajaron con el háb i to 
del Carmen—porque la Cofradía de la V i r -
gen de Rocamador no lo tiene propio para 
este trance—. Sobre las rodillas ex tendié-
ronle la bula de difuntos, y en la tapa del 
a taúd le han puesto los escapularios de las 
diversas Cofradías, de la San t í s ima T r i n i -
dad, del Corazón de Jesús, de la Tercera 
Orden. ¡Bien escudada, bien protegida y 
acompañada ha bajado la señora Zoila a l 
sepulcro! 
Mientras se la llevaban por el verde ca-
min i l lo que va también a los huertos en-
tre un alegre rumor de agua y de pá-
jaros, las campanas no perdían de vista el 
cortejo desde lo alto de la torre; dobla-
ban lenta y dulcemente. Parec ían como si 
fueran la misma voz de la Vi rgen despi-
diendo de la feligresía a su querida vie-
jecita. Como si le dijera en cada campa-
nada: 
—¡Ten confianza, Zoila! 
—¡Ten esperanza, Zoila! 
Así, hasta que la han enterrado. Es decir, 
hasta que su gloriosa alma ha entrado 
en el Píiraíso. 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
Quiosco de EL D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , FRENTE A L A S 
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Sesión del pleno en el 
Ayuntamiento 
Ei Rey visitó ayer el Matadero 
A las doce menos diez dió ayer comien-
zo la sesión extraordinaria del Ayunta-
miento pleno, anunciada para las diez y 
media. 
Por no haber aún a esa hora número su-
.Iciente de ediles se dejaron varios dictá-
menes para mejor ocasión, pasando a dis-
cutir los que no exigen quorum determi-
nado. 
Las bases de concesión de quioscos, vela-
dores y columnas anunciadoras motivaron 
la intervención del señor Arteaga, que pro-
puso la inmediata revisión de las conce-
siones; del señor Garrachana, partidario 
de que se llevara a cabo en un plazo de 
seis meses; y del señor Latorrc, que abogó 
por que ese tiempo se redujera a dos me-
ses. 
Esta ú l t ima opinión prevaleció. 
También la adjudicación a «Pompas Fú-
nebres» del servicio por cinco años de 
conducción de cadáveres de caridad y j u -
iiiciales por precio de 54.000 pesetas al año, 
motivó un largo debate. 
Iniciólo el señor Latorre, anunciando su 
oposición al dictamen por ser partidario 
de la municipalización de esc servicio. 
Impugnaron la tesis los señores Serrán 
y Garrachana. y el señor> Carnicer anun-
iió, como delegado de cementerios, un pro-
yecto completo de municipal ización, pidien-
•do en consecuencia que el arriendo pro-
puesto tuviera solo un áfió de duración. 
Se le hizo ver que la base 13 de la adjudi-
cación prescribía la rescisión del contrato 
en caso de municipal ización del servicio, 
con lo que el dictamen pasó intacto. 
El señor Loigorri hizo notar varios erro-
res que aparecen en el informe emitido 
por la Junta consultiva en el expediente 
de revisión de precios de las obras de pa-
vimentación de basalto, desde 1 de enero de 
1917 hasta 31 de diciembre dé 1920; y aun-
que el señor González Serrano los explicó, 
acordó el pleno que volviera a la Comi-
sión. 
Quedaron sobre la mesa la modificación 
del reglamento de garages y surtidores de 
gasolina, a petición del señor Carnicer, y 
a ruego del señor Latorre el concurso l i -
bre para proveer libremente la plaza de re-
caudador del distrito del Hospicio. 
Se pasó luego a las bases de los concur-
sos para proveer las plazas de director 
y subdirector del servicio de Limpiezas, 
E L D I R E C T O R I O 
Los subsecretarios de Estado. Goberna-
ción, Fomento y Marina despacharon ayer 
m a ñ a n a con el presidente interino del Di-
rectorio. 
Visitas 
Al marqués de Magaz le visitaron el 
marqués de Foronda y el gobernador ci-
v i l de Lérida. 
El general Vallespinosa recibió al fiscal 
del Tribunal Supremo de Justicia, don 
Galo Ponte, que acaba de regresar de Bar-
celona. Después, ambos conrerenciaron 
con el presidente interino. 
Los Tribunales para niños 
Entre las personalidades que constituyen 
la Comisión directiva de los Tribunales 
tutelares para niños, una representación 
de la cual ha visitado recientemente al Di-
rectorio, figura como vocal nato el vice-
presidente del Consejo Superior de Protec-
ción a la Infancia, don Angel Pulido. 
PRESIDENCIA.—Disponiendo quo la Escue-
la del Hogar y Profesional do la Majer conti-
núe en BU edificio actual hasta fines del pre-
sento-
GUERRA.—Nombrando general de la déci-
ma división al general do división don Ra-
fael Pérez Herrera. 
Idem general do la tercera brigada de Ca-
ballería a don Gonzalo Queipo de Llano y 
Sierra. 
Autorizando para que, sin las formalidades 
de subasta, se contrate directamcntG por ad-
ministración el suministro de agua a las de-
pendencias militares de Castellón. 
Proponiendo el destino al Estado Mayor 
Central del Ejército, en vacante que de su 
empleo y Arma existe, al comandante de 
Infantería, don Víctor Martínez Simancas. 
mm \ m i m 
E L FOMENTO D E L EXCURSIONISMO 
Y DE L A UNION IBEROAMERICANA, 
entidad organizadora de la excurs ión de lujo 
a Italia, informa a cuantas personas estén 
interesadas por este importante viaje que 
la fecha de salida del mismo ha sido 
trasladada al 20 del p róx imo octubre, 
atendiendo así los deseos expresados por 
varias distinguidas familias, que tienen 
el propósi to de part icipar en excursión 
tan interesante. 
También participa que se ha modifica-
do la durac ión del viaje, siendo ahora 
y s irect r el ser;7cl0,.^lc^PJ Zr ;' de veinte días, en lugar de los diez y siete 
empeñándose una proli ja discusión acerca annn • ]os_ v r.nnsí.rbvanf1o. B. n0Síir dfi tal 
de si al hablar de título de ingeniero de-
bía o no añadirse la palabra oficial. 
Intervinieron en el debate el alcalde y 
los señores Arteaga, Gómez Roldan, Loigo-
r r i , Romero Grande y Fernández del Pino, 
concluyéndose por retirar ambos dictáme-
nes. 
El señor Aristizábal votó contra la in-
terposición de un recurso contencioso, en 
materia de concesión de casa-habitación a 
varios maestros, y pidió que quedaran so-
bre la mesa (a fin de unir antecedentes ne-
cesarios), tres propuestas de intervenir en 
pleitos contoncioso-administrativos. Así se 
acuerda, lo mismo que. recurrir contra tres 
resoluciones que han favorecido a la Com-
pañ ía del Metropolitano Alfonso X I I I . 
Se dejaron sobre la mesa otros varios 
expedientes, entre ellos el de interposi-
ción de recurso contra la decisión del de-
legado de Hacienda, que denegó su apro-
bación al presupuesto extraordinario de 
saneamiento de los barrios extremos. 
A la una y veinte concluyó la sesión. 
E L REY VISITA E L MATADERO 
Ayer tarde, a las tres y media, sin previo 
aviso, se presentó su majestad el Rey en 
«1 Matadero, acompañado del duque de Mi-
randa. A los pocos minutos llegó el alcal-
de, conde de Vallellano. 
El Rey recorrió todas las dependencias: 
dirección, oficinas, naves de degüello, la-
boratorio, mondonguer ía , c ámara s frigorífi-
cas, inspección sanitaria, servicio de t r i -
quinoscopios, establos, muelles de descar-
ga, etc., etc., enterándose del funcionamien-
to de todos los servicios y pidiendo deta-
lles y aclaraciones de cuanto veía. 
Se mostró muy complacido del orden que sejo de la Federación de Colegios docto-
reinaba en todo el establecimiento y de rales. 
la exquisita limpieza de todas las depen-1 Acordóse que constase en acta la grali-
dencias, particularmente de las naves de , tud de la Federación, por Haberse digna-
degüello, donde por la m a ñ a n a se habían do su majestad el -Rey aceptar la presi-
sacrificado 265 reses mayores, m á s un nú- dencia de honor de la Federación y del 
mero muy crecido de reses menores. | Patronato del Congreso Universitario Hts-
Al concluir la visita, que duró m á s de | panoamericano, que el Consejo de la Fe-
dos horas, el Rey encargó al alcalde que deración acordó celebrar en Sevilla. Ma-
felicitara al Concejo por el magnífico ser-1 drid y Barcelona, coincidiendo con las 
vicio de que ha dotado a Madrid. I Exposiciones anunciadas para 1927. 
r ^ ™ r n m A T r s m i AR ' Fjl Presi(iente <¡il> cuenta del viaje em-
T f í ^ ^ A - S T i T A ÍPRCNDID0 Vor e] consejero de la Federa-
D L CIÍ.KCIÍ.UII^A j Cj£n (joctoj. Gutiérrez Solana, a diversas 
Acompañados de los profesores señori ta repúblicas de América, con la misión de 
Herrera, señora Senoseain y señores Valls promover en ellas Comités preparatorios 
y Arias, los niños de esta colonia han rea- de la expresada Asamblea; de la labor 
lizado una excursión al Monasterio de El realizada en pro de ésta en Barcelona, Se-
Paular, donde se les explicó detenidamen-. villa, Guipúzcoa, Alava, Vizcaya, Valen-
te todas las bellezas artíst icas y referen- cía y Valladolid, y de las comunicaciones 
cias históricas contenidas en aquellos l u - . de adhesión remitidas por las Universi-
gares. (dados de Méjico y de La Plata; como así 
En el patio exterior de la Cartuja se mismo del acuerdo del Colegio de Docto-
anunciados, y conservando, a pesar de tal 
modificación, el precio anteriormente fija-
do, lo que a u m e n t a r á las comodidades ofre-
cidas en el programa para mejor efectuar 
el interesante i t inerario establecido; BAR-
CELONA, NIZA, MONACO. MONTECAR-
LO. GENOVA, ROMA, ÑAPOLES. POM-
PE YA, ASIS, FLORENCIA, VENECIA, 
PADUA. M I L A N , GENOVA. MARSELLA, 
BARCELONA, ciudades en las que los via-
jeros se alojarán siempre en hoteles de 
primer orden, como corresponde a la cla-
se ún ica (primera) anunciada. 
Efectuándose el recorrido en los trenes 
más rápidos y cómodos del servicio inter-
nacional, se avisa a los excursionistas que 
quieran se les haga reservar plazas en los 
roches-camas (couchettcs-Lits, en el tra-
yecto francés) para descansar con más co-
modidad las pocas noches que se pasa rán 
en ruta, que deben part iciparlo con ante-
lación, pues hay que hacer la pet ic ión a 
las Compañías respectivas antes de em-
prender el viaje. También se Ies recuerda 
la necesidad de proveerse del pasaporte 
oportuno. 
E l plazo de inscripción t e r m i n a r á el 5 
de octubre próximo. 
Para cualquier detalle, dirifíirse a las 
oficinas del FOMENTO D E L EXCURSIO-
NISMO en Madrid, Mayor, 4. 
C o n g r e s o U n i v e r s i t a r i o 
H i s p a n o a m e r i c a n o 
Bajo la presidencia del general doctor 
de Francisco ha celebrado sesión el Con-
sirvió el almuerzo a los excursionistas, 
regresando después a Cercedilla, gratamen-
te impresionados de su viaje de instruc-
ción. 
REVISTA D E CAMIONETAS 
res de Barcelona, adhir iéndose a la Fede-
ración. 
Después do haber hecho uso de la pala-
bra los consejeros doctores Aguilar (don 
Florestán), Gran, Abras Xifra, Mazas y 
Puig de Asprcr, acordóse convocar, en pla-
El día 27 del actual termina el plazo de • 7in breve, a la Junta organizadora, para 
revista de camiones, camionetas y auto- su definitiva constitución, y que proceda 
A m n i K ^ c nr\ a l n a c n r » ño M a r í n P.ristinn r. . 1 . i i i> - <..,\.... i _ _ . . - » . . . ó ibus en el p seo de ar ía Cristi a, 
esquina a l a calle de Alfonso X I I , debien-
do presentarse los vehículos en las condi-
ciones estipuladas. 
Banquete a los autores de 
"Costa Brava" 
En el res torán del cafe do San Isidro se 
ba celebrado un almuerzo para festejar 
el éxito obtenido por don Alvaro de Orriols 
y el maestro don Francisco Capo Cabrera 
con su obra «Costa brava», recientemente 
estrenada; al acto asistieron numerosos 
comensales, entre los que figuraban perio-
distas, literatos y las primeras figuras del 
teatro. 
Como nota s impática de esta fiesta, no 
hubo brindis, lo que le dió un grat ís imo 
carácter de compañerismo c intimidad. 
Sólo don Rodolfo de Salazar, después de 
dar cuenta de las muchas adhesiones reci-
bidas, leyó una cuartillas ofreciendo el 
homenaje, en nombre del señor Francos 
Rodríguez, presidente de la Comisión or-
ganizadora. 
El señor Orriols dió las gracias en unas 
inspiradas cuartillas, vibrantes de amor a 
Cataluña, su tierra natal, y a la Patria es-
pañola, que fueron acogidas con gran en-
tusiasmo. 
F e s t e j o s d e o t o ñ o 
Siendo muchos los señores que con mo-
tivo de las próximas fiestas se dedican a 
ofrecer publicidad en programas de fes-
tejos, la Empresa Anunciadora «LOS T I -
ROLESES» se cree en el deber de adver-
t i r a todos los señores anunciantes, por 
medio de la Prensa, que el que la citnd;i 
Empresa edita es el único oficial, autori-
zado y patrocinado por e l excelent ís imo 
Ayoi n t am i e u t 
a del berar en todos los asuntos referen-
tes al Congreso; debiendo recomendarse 
la constitución de Comités de catedrát icos 
j y doctores, y de alumnos de Facultad, con 
la posible urgencia, toda vez que estos 
Comités son l a base de cuanto al Congreso 
se refiera. 
Consejo Supremo de Guerra 
y Marina 
Vista de una causa por robo 
—o— 
Ayer por la m a ñ a n a se verificó en el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina la 
vista de la causa instruida contra el cor-
neta del regimiento de Alcándara, Fran-
cisco Obrador nillón, a quien se acusaba 
del delito de robo. 
Presidió el almirante Pintado, actuando 
de ponente él general Valc-ircel, y de 
vocales, los generales Arráiz de la Conde-
rena, Basbé, Carhó, Viñé y Trápaga . 
Según el apuntamiento del relator, señor 
Méndez Casal, on el año 1916 se descubrió 
un robo en el mencionado regimiento, que 
ascendía a 11 pesetas, del qnc fué acusado 
dicho corneta, que al poco tiempo se fugó, 
declarándosele entonces en rebeldía, aun-
que de una forma imperfecta, ya que no 
se publicaron las debidas roqui'siinrias en 
el «Boletín Oficial», de Barcelona, úl t ima 
residencia del encartado. 
F,l fiscal, señor Martínez de la Vega, so-
licitó para el procesado cuatro años de'pri-
sión cotrécclonál : pero la defensa, enco-
mendada al señor Vidal Moya, pidió Ja 
absolución, atendiendo a ]n falta de prue-
bas y a que lino transcurrido cerca de diez 
años desde que se cometió el robo, además 
de que no se hizo la declaración de rebel-
día, según prescribe la ley. 
Replicó el ílscai, señor Martínez, diciendo 
que la rebeldía se declaró con acuerdo a 
determinadas reales órdenes. 
La causa quedó conclusa para sentencia. 
El Colegio de Huérfanos 
del Magisterio 
Se ha inaugurado el curso en el Colegio 
de Huérfanos del Magisterio, establecido 
en Cuenca por la Federac ión de Maestros 
Católicos. 
Hasta ahora solamente han podido ser 
admitidos diez huérfanos , de los muchos 
que tienen solicitado el ingreso, confian-
do ampliar aquel n ú m e r o si, como es de 
esperar, el Magisterio presta la colabora-
ción que exige el sostenimiento de esta 
ins t i tución. 
La Federac ión gestiona, de acuerdo con 
la Asociación Nacional, el que por el mi-
nisterio se cumplimente lo preceptuado en 
el estatuto referente al premio de habil i -
tación, en cuyo caso se da r ía al Colegio 
ca rác te r de nacional. 
VIAJE D E ESTUDIO 
El próximo día 28 sa ldrá para Francia, 
Bélgica y Suiza el culto jefe de la sección 
central del ministerio de Ins t rucc ión pú-
blica, don Joaquín Aguilera, pensionado 
para estudiar en dichos países la organi-
zación de la enseñanza de sordomudos y 
ciegos. 
FIESTA ESCOLAR E N OVIEDO 
OVIEDO, 24.—La Asociación de maestros 
nacionales de este partido ha nombrado 
una Comisión encargada de redactar el 
programa de la fiesta escolar que ha de 
celebrarse en breve, así como un proyecto 
de const rucción do locales-escuelas, que 
será presentado a las autoridades locales. 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos. Genova, 4, molino. ¡Pruébelo! 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
U N A P L A Z A D E L E C T O R D E ESPAÑOL 
En la oficina de Información de la Presi-
dencia facilitaron anoche la siguiente nota 
del ministerio de Estado: 
«La Universidad de Manchester anuncia en 
el suplemento pedagógico del «Times», corres-
pondiente al 5 del actual, un concurso para 
proveer una plaza do lector de español, do-
tada con 500 libras al año, y aumentos anua-
les de 25 libras, hasta la cantidad de 600. 
El nombramiento se hará primero por cinco 
años, y el cargo comenzará a ejercerse en 25 
da diciembre. 
Las solicitudes se dirigirán, hasta el 5 de 
octubre, al Internal Registrar of the Univer-
sity of Manchester, donde podrán obtenerse 
más pormenores.» 
MAGISTERIO 
Segundo Tribunal de maestros.—Puntuación 
de los ejercicios críticos y prácticos de la 
unitaria y graduada: 
Número 531, don Eugenio F. Manzanedo. 
41, 39, 46 y 51 puntos; 566, don Antonio Uge-
do, 40, 48, 39 y 42; 570, clon Marcos Freclmi, 
42, 53, 43 y 56; 572, don Lorenzo Moratinos, 
41, 40, 43 y 42; 575, don Eduardo Sanz, 43. 
38, 40 y 41; 576, don Francisco O. Muñoz, 
50, 44, 46 y 45; 579, don Patricio Redondo, 
58, 50, 36 y 43; 581, don Juan P. Perona, 
40, 41, 41 y 42; 588, don Anselmo Ibáñez, 
40, 42, 42 y 43; 594, don Víctor Pérez. 42, 40, 
41 y 42; 602, don Juan M. Sánchez, 42, 45, 46 
y 41; 606, don José Tomás, 41, 45, 51 y 53; 
G09, don Cleto Rojo, 45, 45. 44 y 49; 619, don 
Antonio Berna, 49, 46, 46 y 58; 623, don Je-
sús Revaque, 46, 54, 49 y 52. 
t-- «R n 
Con fecha 16 del actual resolvió la Direc-
ción' general admitir a practicar los restan-
tes ejercicios a los señores siguientes, ha-
biendo hecho el crítico y práctico de la uni-
taria con la puntuación que se anota: 
Número 502, don Lorenzo de la Peña, 44 
y 46 puntos; 503, don José César Rodríguez, 
50 y 51; 514, don Raimundo Torroja, 55 y 51. 
« w * 
Segundo Tribunal de maestras. — Califica-
ción del crítico y práctico de la unitaria: 
Doña Teófila 13ercIonces, 42 y 38 puntos; 
doña Magdale na Carbonell, 56 y 53; doña Eli-
sa López, 52 y 56; doña Carmen Abela, 58 
j y 52; doña Luz Laftiente, 39 y 38; doña Car-
I mrn Minguillón, 52 y 53. 
• Oposicionos restringidas a sueldos del osca-
¡ lafón del Magisterio Nacional (maestras) 
i Se convoca a las opositoras que se expre-
san a contim:acion para realizar los ejerci-
cios prácticos que han de efectuarse del día 
| 25 al 30 del corriente mes: 
I Doña Matilde Díaz Moya, doña Carmen 
1 González Esteban, doña Kustasia Guerrero, 
; doña Isabel Torres Regidor, doña Ignacia 
! Flores Granados, doña Concepción Cortés Oro-
j pesa, doña Luisa Sánchez Rubio, doña Ma-
ría Esperanza Rubio González, doña Felici-
dad Cortés Rubio, doña María del Pilar Mon-
tero Pérez, doña Inocencia Martínez Pineda, 
; doña Emiliana Asenlo Pascual, doña Francis-
ca Ortiz Espejo, doña Amparo Jiménez Ló-
pez, doña Carmen Paulo Rondia, doña María 
Nieves Angulo Gutiérrez, doña Natividad 
Busquéis Salinas, doña Trinidad Sánchez 
Tamargo, doña Piedad Palacios, doña Car-
men Lecha, doña Andresa Sánchez, doña Dol-
fina Ortiz Valiente, doña Carmen Marcos Re-
vira y doña Concepción Cendrero. 
ADUANAS 
La «Gaceta» de ayer publica los programas 
a que han de ajustarse las oposiciones quo 
en lo sucesivo se convoquen para ingreso en 
la Academia Oficial de Aduanas, como alum-
nos del Cuerpo Pericial. 
TRIBUNAIi SUPREMO BE HACIENDA 
La «Gaceta» de ayer publica la instrucción 
y programas para el otorgamiento de diplo-
mas de aptitud para concursar plazas de jue-
ces de Cuentas de tercera clase del Tribunal 
Supremo de la Hacienda pública. 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,80; 
E, 70,80; D, 70, 80; C. 71 ; B. 71; A, 71; 
G y H . 71. 
4 POU 100 EXTERIOR.—Serie D, 86,25; 
C, 86,25; B, 86,25; A. 86,25. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie A, 88. 
5 POR 100 AMORTIZABLE.— Serie C. 
95,75; B, 95,75; A, 95.75. 
5 POB 100 AMORTIZABLE (1917).—Se-
rle E, 95,50; C, 95,75; B, 95.75; A. 95,75. 
OPLIGACIONES DEL TP:SOBO.—Serie A, 
102,35; B, 102,25 (enero, cuatro aflos); A. 
102.40; B. 101.90 (febrero, tres afios); A, 
102,15; B, 102,15 (abril, cuatro a ñ o s ) ; A, 
102,25; B. 101,80 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; 
A, 101,60; B, 101,55 (junio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868, 90; Sevilla, 94,50; Vil la de Ma-
drid, 1918. 88. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
4 por 100. 93.05; ídem 5 por 100, 99,15; ar-
gentinas, 2,80. 
ACCIONES.—Banco de España. 578; Ta-
bacos. 230; Banco Español de Crédito. 
174; ídem Bío de la Plata, 50; Fénix, 
275; Azucarera preferente, contado, 106; 
fin corriente. 106; Felguera. fin próximo, 
43; Elcctra B, 106; M. Z. A., contado, 363; 
fin corriente, 362.50; fin próximo, 365; 
Nortes, contado. 407; fin corriente. 405.50; 
fin próximo. 407; Metropolitano, 124; Te-
lefónicas. 97. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 102; 
Alicantes, primera. 309; ídem, serle G, 
102.10; Idem, I , 102,10; Nortes, primera, 
60; ídem quinta, 66.50; Idem especiales, 
103,25; Asturias, segunda, 65,85; Gas. 
105.50; Valencia-Utiel, 64,25; Valencianas, 
97,75; «Metro», 6 por 100, 105; Tánger-Fez, 
segunda, 95. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,95; 
ídem suizos, 134,15; ídem belgas, 30,35; l i -
bras, 33,61; dólares, 6,925; liras, 28,10; es-
cudos portugueses (no oficial), 0,355; pesos 
argentinos (no oficial), 2.825; florines (no 
oficial), 2,80; coronas checas (no oficial), 
20,90. 
B E R I t l N 
Libras, 20,35; francos, 19,88; florines, 
168,84; coronas checas, 12,44. 
F O N D E E S 
Pesetas. 33,63; marcos, 20,35; francos, 
102,30; Idetn belgas, 110,10; dólares, 4,8456; 
liras, 118.875; c«ronas aus t r íacas , 34,42; 
ídem checas, 163,625; ídem suecas, 18,03; 
ídem noruegas, 23,72; ídem dinamarque-
sas, 20,06; escudos portugueses, 2,5; flori-
nes, 12,055; marcos finlandeses. 192,25; m i l 
reís, 6,875; Bombay, 1 chelín 6,1875 peni-
ques; Shangai. 3 chelines 3 peniques; 
Hongkong. 2 chelines 5,625 peniques; Yo-
kohama, 1 chelín 8,25 peniques. 
NOTAS I N E O R O T A T I V A S 
La Bolsa se presentó ayer menos ani-
mada quo on los anteriores días . Siguen 
cotizándose con irregularidad los fondos 
públicos. Ayer mejoraron el Interior y el 
Exterior, y en cambio bajaron los Amof-
tizables 5 por 100. 
Los valores de crédito se hallan sosteni-
das, al igual que los industriales, salvo 
las Felgueras. que bajan un entero, y las 
Telefónicas, quo pierden 35 cént imos. En 
cuanto a los de tracción, el Metropolitano 
pierde un duro y los ferrocarriles se mues-
tran firmes, en vista de que se ven libres 
de la presión de Barcelona. 
Los dobles de ayer son de 0,20 en Inte-
rior, de 0.r)0 on preferentes, de 0,25 en or-
dinarias y de 1,625 y 1,50 pesetas en Al i -
cantes. 
El cambio extranjero, animado y soste-
nido. 
ís »:< * 
En el corro de moneda se cotizaron: 
25.000 francos, a 32,90; 50.000. a 33, y 
25.000, a 32,95. Cambio medio, 32,962. 
25.000 francos belgas, a 30,35. 
25.000 francos suizos, a 134,15. 
25.000 liras, a 28.25, y 50.000, a 28,10. 
Cambio medio, 28,150. 
4.000 libras, a 33.58; 1.000, a 33.63, y 2.000, 
a 33,61. Cambio medio, 33,595. 
Y 2.500 dólares, a 6,925. 
IMPKESSON 33E P A R I S 
PARIS, 24. — Bolsa. Impresión de Ce 
Tcmps. La sesión de hoy ha sido tranqui-
la, casi sin negocio. Unicamente nuestras 
rentas públicas y los valores de caucho 
hicieron algunas operaciones, a causa de 
su firmeza—C. de H . 
E l / BANCO I N D I O 
BOMBAY. 24.—El Banco Imperial de las 
Indias ha fijado el tipo del descuento en 
5 por 100. 
Sí . TESORO ITALIANO 
ROMA. 24.—La cuenta del Tesoro italia-
no en 31 de agosto de 1925 muestra que la 
deuda pública interior ha aumentado en 
121 millones de liras, pasando de 91.209 mi-
llones a 91.330. El balance de 1 de ju l io 
a 31 de agosto acusa un aumento de 270 
millones on los ingresos previstos, a pesar 
de haber aumentado en 84 millones los 
gastos. 
E l superávi t del balance de 1 de ju l io a 
31 de agosto se eleva a 146 millones. La 
circulación total, que era de 21.375 millo-
nes en 31 de jul io, pasó a ser de 21.531 
millones en 31 de agosto, debido este au-
mento a las necesidades del comercio. Du-
rante el mes de agosto se han invertido 
320 millones mas en Sociedad por accio-
nes. 
"Neuvillars" gana el premio del Ayuntamiento 
de San Sebastián ~ 
-CJE3-
G i r o n é s vence a C a ñ i z a r e s . E l equipo i n g l é s de tennis contra Barr i l 
CAREEBAS DE CABALLOS 
LASABTE, 24.—Hoy se ha celebrado con 
l luvia y regular concurrencia la cuarta 
reunión hípica de Lasarte. 
Los resultados do las cinco carreras han 
sido los sigujentcs: 
PHHMIO MUSSOLINI, 5.000 pesetas; 1.100 
metros.—1, LA MAGDALENA, del conde de 
la Cimera (Belmente) 5 2, «Khamwese» 
(Lync), del marqués de Viana. 
No colocados: 3, «Apa Noy» (Perelli); 4, 
«L'Enco (Leforestier) j 5, «Gran Gala (Wi-
l l iams); 0, «Boo» (Cooke). 
Ventajas i Medio cuerpo, un cuerpo, cor-
ta cabeza. 
Tiempo: un minuto once segundos y 
dos quintos. 
Apuestas: ganador, 8,50; colocado, 14 pe-
setas. 
PBEMIO JOBGITO. 2.500 pesetas; 1.200 
metros.—1. MAPlUTANIA, del conde de la 
Cimera (Cooke); 2. (tFiumana», del barón 
de Velasen (Higson). 
No colocados: 3, «D'Annunzlo» (Lefores-
t ie r ) ; 4. «Dofia Ignacia» (Alvaro Diez); 
5, «Gran Vlfia» (Perelli). 
Ventajas ¡ medio cuerpo, cuerpo y medio, 
cuerpo y medio. 
Tiempo: un minuto veinti trés segundos. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas; coloca-
dos, 0 y 7. 
PREMIO DEL EXCELENTISIMO AYUN-
TAMIENTO. 10.000 pesetas; 1.850 metros.— 
1, NEUVILLABS, del marqués de Llano de 
San Javier (Vicente Diez); 2, «Avanti». del 
barón de Velasen (Perelli); 3, «La Dori-
guilla» (Belmonte). 
No colocados: 4, «El Irlandés» (Higson); 
5, «Centón» (Bodríguez); • 6, «Nomo» (Wi-
lliams) ; 7, «Rocambolc» (Lewis); 8, «Cho-
chotte» (Leforcstier). 
Ventojas: dos cuerpos, cuerpo y medio, 
tres cuartos de cuerpo. 
Tiempo: dos minutos un segundo y 
cuatro quintos. 
Apuestas, ganador, 9; colocados, 8JbO y 
6,50 pesetas. 
PREMIO LARRIKIN (handicap), 2.500 pe-
setas; 2.000 metros.—1, SPANISH FLU, de 
don Francisco Cadenas (Vicente Diez); 2, 
«Teddy Bear», del m a r q u é s de Llano de 
San Javier (Perelli); 3, «Pinocho», de don 
Francisco Jaquetot (Tapia) 
No coolcados: 4, «Braidizza» (Higson); 
5, «Lightfoot» (Cooke) ¡ 6, «Sandover» (Juan 
García)< 7. «Great Tes» (Rodríguez); 8, 
«Lusigny» (Belmente); 9, «Gand í» (Lefores-
l i e r ) ; 10, «Brunor» (Lewis); 11, «Antilogi-
>que» (Carlos Diez). 
Ventajas: medio cuerpo, tres cuerpos, 
medio cuerpo. 
Tiempo: dos minutos catorrp un quinto. caiorce scgüna0s y 
^puestas: ganador, 21 poSet^. 
dos. 8,50, 12 y 14 Poetas; Coloĉ  
CABBEBA MILITAR (vallas^ 1 ^ 
tas; 2.500 met ros . - i . LA POUPFP PES»-
Escuela de Equitación ($ S o m í i ^ 6 ^ 
«Pargny». montado por su nm ) ; . 2. 
($ marqués de los Trujillos) • s r?lelario 
Munibe», montado nnr c', "^ '^eur ^ 
0(JPEE> ^ 7 
* Romalo) • ?a 
P^opie'ta^ 
n r o ^ U r de 
$Motta) . No colocado, 4. «Be^Ja P,l.etario 
:io). 6Sd* (Apari. ció  
Ventajas: tres cuerpos, cuatro t r ^ 
tos de cuerpo. cuar. 
Tiempo: tres minutos quince sem,™ 
dos quintos. "eunaos y 
Apuestas: ganador, 9; colocados ^ 
E A W N - T E W N I S 
El Queen's Club, que jugará contra , 
Barcelona L. T. Club, ha formado 1 61 
guíente equipo : 61 8i-
Wheatley, Kingsley (C. H.), R niM 
N. Sharpe. Dlcks y 
PUGILATO 
Girones vence a Cañizares en Barcal 
BARCELONA. 24.-Anoche se c e W * 
el Olimpia una velada de boxeo en W celebró Gn 
se disputaban dos campeonatos ^ rJ?6 
lufia. ^ta-
Primeramente Sales venció a Arnau A 
puntos en ocho asaltos, siendo protp J 
la decisión. t e s t a d a 
Luego, Manuel González, antiguo cam 
peón de España, de peso mosca, venció . 
Puig, conservando así su título de cam 
peón de Cataluña, de peso extraligero 
La decisión fué por puntos, y José Gi 
ronés venció con absoluto dominio a Ca! 
fiizares, en doce asaltos, también tiní 
puntos. v T 
Gi ronés sigue, por lo tanto, ostentando 
el título de campeón de Cataluña, de BOU 
pluma. 
r O O T B A L L 
BARCELONA, 24. 
Morawska, de Eslavia-Unión Sporti-
va de Sans 
C. D. EUROPA-Marbinenc J . „ . ; ¡ p j 
A U T O M O V I L I S M O 
SAN SEBASTIAN. 24.—La Federación M 
ternacional de Automovilismo piensa fijar 
en el 25 de ju l io la celebración del próxi-
mo Gran Premio de Europa. 
El Club de San Sebast ián dará-el 18-au-
tociclos y el 22 coches de turismo. 
C a r h n n e ^ BERRTATUA- Hemo-^.'ctrftMmes Silla) 51. Teléf< 2 856 
O r g a n i z a c i ó n . Juicios e impres iones 
rau 
Ha terminado la semana automovilista 
doiiostiarra; pero a ú n queda bastante que 
hablar; sólo se dieron a conocer los dis-
tintos resultados, la información propia de 
un diario, con toda clase de detalles, que-
dándose aún algunos juicios e impresiones. 
Comenzaremos por decir que el tercer 
circuito donostiarra ha. obtenido ej éxito 
m á s rotundo; tanto es así, que, sin n ingún 
género de dudas, hab rá sorprendido a los 
mismos organizadores. Estos hubieran que-
rido que la inscripción—mejor los panici-
pantos—fuera el doble, preocupándose más 
un trecho determinado del circuito. Su tra-
bajo es más delicado de lo que parece, 
máximo porque no fallan quienes pasan 
por alto todas las disposiciones. Sólo por 
una gran afición y un cariño por la orga-
nización se puede explicar el sacriflcio< 
Son los que menos ven la parte deportiva, 
preocupados de sus deberes, y las más d-? 
las veces, en vez de recibir plácemes por 
su actuación, se les mira con indiferencia, 
muchas veces con hostilidad por parte de 
quienes no se les permitió involucrar lo 
dispuesto en esta clase de espectáculos. 
i l H i l 
E l automóvil «Fiat», de la casa Damborena Hermanos, de San Sebastián, 
que utilizaron los enviados especiales de E L D E B A T E señores Karag y 
Coira para el servicio de información durante la Semana Automovilista 
EL DEBATE. Colegiala, 7 
d e o c t u b r e a l 5 d e n o v i e m b r e 1 9 2 . 
I r o m o d e l a 
,1 • i] 
q u e se ' a e n 
y de accesorios para los mismos, que scrú visitada por todos los 
vecinos de Madrid y por 
f 1 © 
que se esperan para los festejos de octubre. 
c a s i ó n ú n i c a y e x c e p c i o n a l p a r a 
v e n d e r u n " a u t o " o a c r e d i t a r u n a m a r c a 
PARA INFORMES. L A COMISION ORGANIZADORA, A L C A L A , 44 
bien del número y sin contentarse con la 
calidad. 
A raíz de los entrenamientoa escribimos 
algunas lincas sobre el recorrido en sí, que, 
sobrando lo que no tiene arreglo por aho-
ra, como son los pasos por las poblacio-
nes, y lo quo la Uuvia no permit ió que se 
ultimara, se ha presentado impecable en 
este año . Creemos conocer bien el circuito 
de Lasarte; sin contar anteriores visitas, 
en esta semana, exclusivamente y por ha-
ber tenido a nuestra disposición un esplén-
dido coche, lo recorremos más de una do-
cena de veces. 
Sin que suponga reclamo, queremos apro-
vechar l a coyuntura para dedicar un par 
do l íneas sobre el auto que facilitó nuestra 
información durante los d ías de entrena-
miento y toda la semana de la prueba. 
Entre los m á s variados coches que circu-
lan actualmente por la carretera, el Fiat, 
modelo 519, es de los que llaman podero-
samente la atención, no sólo del simple 
curioso, sino también del conocedor, del 
técnico automovilista. Con un pequeño 
margen de años, entre unos tipos y otres, 
el moderno se diferencia ya bastante de 
los anteriores. 
Utilizamos el torpedo sport. Cuatro prin-
cipales caracter ís t icas creemos que se des-
tacan: la soguridad y velocidad, que se 
unen a una gran resistencia y perfecta aco-
modación en carretera. En estos aspectos, 
hablamos por experiencia; los tres últimos 
se pueden probar siempre: basta con ir en 
el coche; no así el primer factor, lo de la 
seguridad, que sólo se confirma en los per-
cances. Y tuvimos uno, bastante serio, en 
Afíorga, marchando a 120; hay que pensar 
que esa seguridad ha hecho que saliéra-
mos ilesos. Unicainenlo se destrozaron las 
ruedas, y el coche estaba listo al d ía si-
guiente. 
Aprovechamos la ocasión para dar las 
gracias a l señor I.oinaz, qm> nos rerogiú 
después del percaneo y nos llevó a las t r i -
bunas en su cocho. 
» W *í 
La organización en el recorrido en esta 
semana donostiarra no dejó nada que de-
sear. Nos referimos por el momento a los 
comisarios de ruta, que, probablemente, » 
para la inmensa mayor ía de los espectado-
res, su labor se reduce a estar de OÍC en 
f No poca parto del éxito del circuito 
nostiarra se debe a esta gente del braza/i 
a los soldados que los acompañan y a loí 
que se cuidan del servicio telefónico, esn^ 
rándoso en la comunicación, no sólo do 
cuanto debe conocer el Jurado, sino taift 
btéh do l.odo lo quo puede interesaba! pú« 
bllco. 
Conocedores de su labor, no podemo^d»' 
jar de consignar en estas breves impresio 
nes do la semana nuestra m á s efusiva fe-
licitación. 
* « w 
Servicio de la Cruz Roja. He aqutstat 
punto capital, un detallo que honra la-oí' 
ganización del Real Automóvil Club a° 
Guipúzcoa, por su instalación ad hóe+uj* 
pabellones se situaron en los puntos, roas 
estratégicos, con la. particularidad de 0 ^ 
no se perdía de vista n ingún coche para 
los subalternos. . . 
Desgraciadamente, se utilizó su servicio, 
que por tal motivo se dió a conocer 
preparación, su organización. . 
Cuando hace dos meses se mató el Ugwi 
tunado Ascari, con ocasión del Gran VvC 
mío francés cu el autódromo de Lina* 
Monthlery, muchos se quejaron del sen-
ció sanitario, porque so acudió al luSaTl , 
accidente, con bastante retraso. En el cl™'x 
to donostiarra no ocurr ió nada e 
los auxilios prestados se hicieron 31 ™~2 
mentó, ins tan táneamente . En el acc ,ae° . 
del pobre Torchy no había nada que n^j 
cer; pero muy pocos minutos después, 
cadáver ya no estaba allí. ¡AIÍ** 
De los vuelcos, se enteraban los mftngj 
muqho antes que el Jurado, detalle eaw| 
que es bastante, elocuente. 
• • • _. 
La Organización alrededor de las triD-j 
ñas no fué mala ; pero creemos ^ a 
sido incompleta. No queremos - decir 
dejó algo que desear, puesto que tal s 
nuestra apreciación obedece a q"6 W 
algo exigentes. rroínan 
Estos juicios e impresiones no tero « 
anuí . Seguiremos dándolos a M ^ F r . ' dei 
•'¡¡ •"/ando m a ñ a n a con la cuestlf^ ven-
aflichage y demás detalles. ^ ^ L g b a s 
dran los juicios críticos de las 
en sí. • 
Sun Sebast ián. sevUerntaf** 
E I L - D E L 3 A T E : (5) 
Viernes 25 de septiembre de 1925 
p E S O C I E D A D 
Alumbramiento 
.ntcanoclic la bellísima consorte del dis-
arauiiccio don Luib do la Pena. 
riel ex goboniüdor (ic Madrid don 
Navarro neverter, díó a luz con íe-
S a d a una liermosa nifia. 
Reciban los padres y abuelas nuestra ca-
' v,nsa enhoraouena. 
rífiosa San Miguel 
E1 día 29 serán los días de la marquesa 
....ia de Casa Torres. 
•VSeflora de Aramburu e Inda (don I-ran-
CÍSC0-)'ritas de Cavanillas y Arrazola y geúoi' 
piaz Ravaneda. Señor Obispo de Cananas, 
peverendo padre Alarcón. 
príncipe do RadzwiU. 
Ipuques de Alburquerque y de Unión de 
^Marqueses de Acapulco, Arenzana, Boi-
' |eS Bosch. Bóveda de Liniia, Casa Beca-
L ' Cembrano, Estella. Mochales, Motilla, 
Real Transporte y Torres Cabrera, 
condes do Aybar. Campo Kspina, Dehe-
sa de Sánchez Dalps, Chacón. Huste, Mo-
rales. Bosillo y Torrepando. 
Barón de San Vicente. 
Señores Alemany. Almonacid, Ascarza. 
¡Asúa. Azpiroz, Blay. Buslelo. Campos, 
Cárdenas, Caro, Cisneros. Coll Cuesta, 
Píaz, Alvarez, Echegaray, Enríquez de Lo-
ma Espelíus y Pedroso, Espinós, Fernán-
dez' de Liencres, Plores, García Ciudad, 
García Villar, Gay, Gil Delgado, Gómez 
Acebo, Gómez Carro, Gómez Sigura, Gó-
mez Vega. Guijarro. Herrera. Jiménez Gui-
p a , L a Hoz, Las Cortinas, Lasso de la 
Vega, López Lozano, López de Sáa, Ló-
pez Bobert, López Uriarte, Lorenzale, Llo-
réns, Manglano. Martín Herrero, Martín 
Jklontalvo, Martínez Acacio, Martínez Cam-
pos, Mathet, Maura, Mcsía, Moya y Gas-
tón, Muguiro. Navarro, Ossío, Otamendi, 
pascual de Bonanza, Prieto, Ramírez La-
sala, Ramiro, Romero, Roure, Sagrodo, 
Salvador, Sánchez Jiménez. San Martín. 
Sanz y Colls. Serrabona. Trell, Tuero. Val-
decañas, Velarde, Villanucva y Zavaleta. 
Santa Sofía y San Jerónimo 
El día 30 serán los días de la duquesa 
yiuda de San Fernando de Quiroga. 
Marquesas de Amboage e hija, Argelita, 
viuda de Casa Ferrandell e hija, y viuda 
'de Dos Hermanas. 
Condesas de Fernandlna, Monteblanco 
y viuda de la Patilla. 
Señoras de Anión, Casanova de Lutto-
lavki, Coello, Echenique, Elices, Fernández 
¡Robles, Merino, Miralles, Muñoz Baena y 
'viudas de Merelles, Puente y Santana. 
Señoritas de Ardanaz, Coello y Vaillant. 
Marqués do la Garantía. 
Condes de Cedillo y de Torata. 
Señores Montilla y Moral. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
El lunes 21 se celebró el enlace de la 
bellísima y distinguida señorita Rosario Mo-
radiilo Bozas, secretaria general de la Aso-
ciación do las Marías de la parroquia de 
los Angeles, de esta Corte, con don José Ro-
• dríguez Rodríguez. 
Bendijo la unión, qne so celebró en la 
•iglesia de Nuestra Señora de los Angeles, 
el párroco de la misma, don Manuel Rubio 
Cercas. Acto seguido se reunieron los asis-
tentes, a los que se Ies obsequió con un es-
pléndido «lunch» en las galerías de la re.-
íerida parroquia. 
I A los novios, que salieron de viaje pa-
ra el Norte, les deseamos Una eterna luna 
de miel. 
—Para el próximo invierno se anuncia la 
de la angelical señorita Margarita Núñez 
de Prado con el teniente de Artillería don 
'Pedro García de Paredes. 
Viajeros 
Han salido: para Mohernando la ta&r-
tjuesa de Mós. viuda de Mochales .y su so-
brina; para Puebla de la Boina, don Fer-
nando Sánchez A'rjona; para diferentes 
puntos del extranjero, los sonoros de Blas 
y Manada y sus hijos, don Fernando y do-
fía Concepción, y don Antonio Andrea v 
familia; para Blárritz, los vizcondes de 
, Eza e hijos; para San Sebastián, don Fe-
'líx Suárez lucían y familia; para Boma, 
los marqueses de Casa Váldés; para To-
rrelodones, don Fidel Astorcca. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes do 
Ledesma, don Paulino Corrales; del ex-
tranjero, doña Prudencia Martínez, viuda 
de García de Villa, don Bautista Argücllo 
y la señora viuda de Zumalacárregui: de 
San Sebastián, ios marqueses de Cayo del 
Bey y el conde de Elefa; do Respaldiza, 
don Gonzalo González Hernández; de La 
•Granja, don Agustín Silvela y Corral y fa-
milia y el conde Paco de Lumiar, y de 
Irún, don Eduardo Gullón y Daban. 
Demostraciones de pésame 
E l marqués de Torres Cabrera las está 
recibiendo por. la defunción de su herma-
nó, don Luis de Torres y González de la 
Laguna, ocurrida en Fuent.es del Maestre, 
y la duquesa viuda de Lécerá y sus hijos, 
por la del duque en Zaraúz, muerto re-
cientemente. 
Enfermos 
, Lo están las señoras de don Fernando 
BOLETIN m:TSOROI.OGlCO. - Estado ge-
neral.-Porsistió durante laa últimas veinti-
cuatro horas el régimen de aguaceros en Es-
pana; pero hoy van disminuyendo. 
Datos dsl Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro 7G,2; humedad, 39; velocidad del viento 
on kilómetros por hora^ 48; recorrido total 
on las veinticuatro horas, 54f>. Temperatura: 
máxima, 22 grados; mínima, 14.2¡ media, 18,4. 
buma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, me-
nos 72; precipitación acuosa, 0,0. 
Porque no tiene rival, 
el buen sentido prescribe 
emplear para los dientes 
Pasta Dentífrica Orive. 
COLONIAS INEANTILES.—El día 20 llegó 
a Madrid la colonia infantil enviada por el 
Beal Patronato Antituberculoso de España 
al sanatorio de Chipiona, después de dos me-
ses de estancia en dicho sanatorio. 
E l día 28 saldrá otra colonia para el mis-
mo sanatorio. 
Estas colonias son costeadas con la recau-
dación del Día de la Tuberculosis (Fiesta 
de la Flor). 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona la pri-
mera y es consecuencia la segunda del 
uso metódico de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
M A R I N E L E ! , Dentista. Hortaleza, 14 y 16 
—o— 
SOCIEDAD DE PEDIATRIA DE MADUID. 
En la última junta general celebrada por 
esta Sociedad fué elegida la siguiente Junta 
directiva: 
Presidente, doctor Ve! asco Pajares; vice-
presidente, doctor Vázquez J.ofort; ídem, doc-
tor González Alvarez; secretario general, doc-
tor Sixto Hontán; tesorero, doctor Zappino; 
contador, doctor Garrido Lestache; secreta-
rio do actas, doctor González Edo.; bibliote-
cario, doctor Tena y Sicilia; vocales: docto-
res Muñoyerro, Bravo y Frías, Mateo Mila-
no y García Martínez. 
También se acordó en dicha Junta nom-
brar presidente de honor al doctor Arquc-
llada. 
•̂Nuestro buen amigo don José Masáts, de 
Granada, desahuciado hace tiempo por pa-
decer un gravísimo glaucoma de ambos 
ojos, ha sido operado en Madrid por el 
eminente oculista doctor Rovirosa, con tan 
feliz éxito que a los pocos días pudo mar-
char restablecido a su casa, por ló que 
FU distinguida familia nos comunica su 
profundo agradecimiento, que nosotros 
gustosos hacemos presente al afamado es-
pecialista. 
—o— 
ESCUELA SOCIAL (ministerio do Traba-
jo).—La matrícula para las clases del pri-
mer curso continúa abierta, hasta el día 30 
del corriente, en que so cerrará la admisión 
de inscripciones. 
Las clases darán comienzo el día 15 de oc-
tubre próximo, en el local, día y horas que 
se anunciarán oportunamente. 
E L MEJOR P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O 
CLASE TfB TAQUKíSAriA-lKSCAI^OGJr.A. 
PIA.—Está abierta la matrícula do esta- asig-
Siatura, independiente de la carrera de maes-
tras, e>n la secretaría de la Escuela Normal 
Central de Maestras (calle del Barco, núme-
ro 24), de diez a doce de la mañana. 
La matrícula es gratuita. No hay examen 
de ingreso. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 25: 
ZffADSID, Unión Si adío, 430 metros.—De 
H,30 a 15,30, Sobremesa. Jazz-Band Berki: 
«Camino de rosas» (pasodoble), Franco; 
«What'll do? (vals), Leo Fall. Coplas de 
Galán de Amaniel. Efemérides. Jazz-Band 
Berki: «Charlye» (fox-trot), L . Berki; «Al-
fredo» (tango), EL. Canaro.—15,15, Noticias 
de última hora. Servicio especial para Unión 
Radio, suministrado por las Agencias Fabra 
(extranjero) y Mcncheta (nacional). Jazz-
Band Berki: «Japanesse dolls» (fox-trot), Ro 
senthal.—21,30, Sobremesa. Agrupación Ar-
tys: «La Gracia de Dios», Gallini; «El te-
soro» (fantasía). Vives.—21,45, Sexta lección 
del curso do Esperanto por el presbítero don 
Mariano Mojado. (El texto explicativo apa-
rece en «Ondas».) Agrupación Artys: «Silvia» 
(pizzicata), Leo Delibes; «Payasos» (fanta-
sía, Leoncavallo; «Humoresgue», Devorak; 
«La Santa Espina») Morera.—22,30, Concierto 
clásico por el eminente violinista Fermín 
Fernández Ortiz y la orquesta de la esta-
ción. La orquesta: «U flauto mágico» (ober-
tura), Mozart. Fermín P. Ortiz: «Concierto 
en «mi mayor» (con acompañamiento de or-
questa), J . S. Bach. L a orquesta: «Li fileu-
se», Mendelssohn. Fermín F . Ortiz: «Pomanza 
en sol» (con acompañamiento de orquesta), 
Beethovon. La orquesta: «Sinfonía núm. 5» 
(segundo tiempo), Devorak. Fermín F . Or-
tiz: «Rondó caprichoso» (con acompañamiento 
de orquesta), Saint-Snons.— 23,45, Noticias 
de última hora. Servicio especial para Unión 
Hadió, suministrado por la Agencia Mcnche-
ta. La orquesta: «Marcha húngara», Berlioz. 
24, Cierre de la estación. 
BAKCELONA (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lona.—18,05, E l septimino Radio interpretará: 
«Grad so wie Duf» (I'J. Kunneke), «Walzer-
lied» (Robstolz), «Berlín», lied (R. Nelsen); 
«Fado bresilienne» (Franz Doelle), «Tn Vie-
ner wald», vals (L. Friedmann).—18,30, «In 
tho cottage», fox (Meredith); «Rose of Japan», 
fox (Kerncll); «Mort d'Amour», vals (Ros-
toízt); «No, no, ñora», fox (Erdmann); «You 
i valked out», fox (Berlín).-1—181,50, Ultimas in-
formaciones de Prensa.—21, E l septimino Ra-
dio interpretará: «La mnntansier», interme-
dio (Keyser); «Liebeslied» (Kreisler), «Uka», 
obertura (F. Doppler) • Baturrillo de operetas 
(ílimmel).— 21,30, E l tenor Manuel Rosatíi 
cantará: «{Trovador», aria (Vérdi); «Norteña», 
canción mejicana (E. Vigil).—21,40, E l septi-
mino Radio interpretará: «Faust» (Gounod), 
; cAuf gepast», baturrillo (Galbert), «Suitc lí-
rica» (Bert), «Idylle» (Forster).—21,10, E l se-
ñor Rosatti cantará «L'Africana». «O para-
¡ disso» (Meyerbeer); «Eorrachita», canción me-
jicana.—22,20, E l septimino Radio tocará los 
bailables «In my dreans», fox (Jones) ¡ «Rc-
momber me», fox (Richman); «What'll I do», 
vals (Berlín); «San Francisco», fox (Cóndor); 
«Sweet Little you». ahimmy (Bibó); «Riviera 
Rose», vals (Nichols). 
Muguiro y Pierrad y de clon Enrique Pun-
cel, el señor Obispo de Jaén y el conde 
de San Luis. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
los Ilustres pacientes. 
Aniversario 
E l 27 se cumplirá el vigósimoprimero de 
la muerto de] duque viudo de Denla, de 
grata memoria. 
Las misas que se digan en esa fecha en 
el templo de Santa Bárbara serán en su-
fragio del finado, así como la misa diaria 
que tiene lagar en el Asilo de Chamartín 
do la Rosa por el capellán de la funda-
ción, serán por su eterno descanso y el 
de su esposa. 
Esto año se ha inaugurado el asilo por 
é\ fundado para niños pobres y enfermos, 
en el cv>al reciben cariñosa hospitalidad. 
Cnanto se diga en elogio de este centro 
benéfico será pálido ante la realidad. 
A los sobrinos del duque viudo de Denia 
reiteramos la expresión de nuestro senti-
miento. 
Fallecimientos 
El señor don José Santías ha. pasado a 
mejor vida. 
Fué persona justamente estimada por sus 
dotes personales. E r a hermano del conce-
jal don Alberto, al cual, como a sus deu-
dos, enviamos sentido pésame. 
—Ha fallecido la anciana, virtuosa y res-
petable señora doña ,\dela Losado Huaidc, 
viuda de Hormida. a cuyo hijo, don Beni-
to, y demás familia acompañamos en su 
legitima pona. 
E l Abate F A R I A 
D e s t r u c c i ó n d e c h o z a s e n 
T e t u á n d e l a s V i c t o r i a s 
E ! señor Semprún al tener noticia por 
el alcalde de Madrid de que en la calle, 
de Lérida (Tetuán de las Victorias) existíat» 
cinco chozas inmundas, le ha sido enco-
mendada a la autoridad municipal de Cha-
martín de la Rosa, a quien le correspondía 
intervenir, la demolición de estas vivien-
das, dentro del plazo de quince días, por 
considerar que son un grave peligro para 
la salud del vecindario. 
También el gobernador «ivil ha impuostr» 
una multa de 250 pesetas al propietario de-
una finca de la calle del Salitre por no 
tener los pisos en condiciones higiénicas, 
ordenándosele las obras de saneamiento a 
la mayor brevedad. 
Otra denuncia contra el 
hombre de !a caja 
A n t e r i o r m e n t e p e r d i ó 5 .700 p e s e t a s 
E l director-gerente de la Gacela de Ma-
dr id ha presentado una denuncia contra 
Antonio López Bailón, manifestando que el 
referido individuo, que era hace algún 
tiempo cobrador del periódico oficial, fué 
despedido por haber extraviado, según dijo, 
la cartera en que guardaba el dinero de la 
rekaudáclón. La cantidad ascendía a 5.700 
pesetas. 
Contra Antonio Pailón se presentó el miér-
coles último, conforme dijimos ayer, una 
denuncia suscrita por Ips patronos donde 
habitaba acerca dol dosvalijamlonto de que 
éstos habían sido objeto, a pretexto de que 
le faltaba el dinero que contenía una caja 
que dió a guardar a la patrona. 
Ayer cuando el gerente de la Gaceta leyó 
en la Prensa el suceso, se presentó al juez 
de guardia para consignar la antigua ha-
zaña de Antonio, para que sirva de ante-
cedente respecto al proceder del mismo. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
E l martes 29, a las diez y media, estre-
no de la zarzuela en dos actos, divididos 
en cuatro cuadros, original de José Ra-
mos Martín, música de Jacinto Guerrero, 
titulada «MARTA SOL». Dirigirá la orques-
ta su autor, el maestro Guerrero. 
Tomarán parte en la obra Cora Raga, 
Flora Pereyra, Marcos Redondo, Eduardo 
Marcén y Antonio Palacios, que desem-
peñarán los principales papeles. Se estre-
narán cuatro decoraciones, de los señores 
Blancas y Rippol, y un lujoso vestuario, 
confeccionado por el modisto Ferdinant 
Cabezón. 
Los señores que tengan encargados bi-
lletes para el estreno pueden pasar a re-
cogerlos hoy viernes y mañana sábado, 
de once a una de la mañana y de cuatro 
a ocho de la tarde. 
Butacas. 5 pesetas. Palcos con cinco en-
tradas, 25 pesetas. 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAN, 20 
• m a s a i m n t - i 
QCsfr 
M a d r i d , A l c a l á j 3 
A P R O V E C H E U S T E D la excepcional ocasión de adquirir por 95 céntimos una caja 
con 25 cartas y sobres de excelentísimo papel marfil de Viena. 
Para envío certificado agregad 0,50 
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SUMARIO DEL DIA 24 
—O— 
Estado (Cancillería).—Rectificando errores 
observados en la publicación del Convenio 
comercial entre España y Suecia, inserto en 
esto periódico oficial el día 3 de julio pasado. 
Presidencia.—Nombrando jefe do Adminis-
tración de tercera clase del Cuerpo Pericial 
de Contab ilidad del Estado, tenedor de li-
bros do la Tesororíu Contaduría de Hacienda 
;!o la provincia de Barcelona a don Juan Te-
jón Baquera. 
Disponiendo que los tres conceptos que figu-
ran en el capítulo X X X V I I I artículo 1.° «Be-
neficencia-Manicomio do Santa Isabel de Le-
ganés») del vigente presupuesto de gastos de 
la Sección sexta, ministerio db la Goberna-
ción, so refundan on uno solo. 
Señalando las dictas que les corresponde 
percibir al presidente y vocales do las Comi-
siones mixtas para la legitimación de la pro-
piedad territorial en los territorios de Ceu-
ta y Melilla. 
Idem quedo elevada a 50 marineros de se-
gunda la plantilla de est a clase correspondien-
te a la base naval do Mahón. 
Disponiendo que la plantilla de porteros 
del ministerio do Instrucción pública y Be-
llas Artes quedo aumentada en dos porteros 
con destino a la Escuela del Hogar y Profe-
sional do la Mujer. 
Desestimando instancia de don Baldomero 
Fernández de la Vega y don Benito Cordón 
y (Jarcia, de Jerez de la Frontera, solicitan-
do autorización para la elaboración y venta 
de trijío tostado y . molido, como sucedáneo 
del cafó. 
Guerra.—Disponiendo que el capitán de In-
tendencia don Eduardo García Duran marche 
en comisión del servicio a Hamburgo (Ale-
mania) a fin de gestionar la adquisición de 
una máquina destiladora con destino al 
Ejército do Africa. 
Eadeuda.—llabilitando el punto denomi-
nad» Molino de la Vega, en el puerto do 
Huelva. 
Trasladando a Basilio Martínez Borcjes, por-
tero cuarto en la Dologación do Hacienda 
de Santa Cruz do Tenerife, a servir igual 
cargo en la. Sección agronómica de la mis-
ma capital. 
Autorizando a la Compañía dol ferrocarril 
de Sollor para que satisfaga en metálico el 
importo dol Timbre con quo están gravados 
los talones resguardos de mercaderías que 
expido. 
Concediendo licencia, por enfermedad, a 
funcionarios del Catastro de rústica. 
Gobernación.—Concediendo licencia, por en-
fermedad, a funcionarios del Cuerpo de Co-
rreos. 
Instrucción pública.—Resolviendo instancia 
de los herederos do don Marcelino López, ha-
bilitado que fué de tos maestros do los par-
tidos judiciales de Zaragoza, Egea y Sos. 
Disponiendo qne don Francisco Ruiz-Dana 
y Palacios, administrativo-calculador, oficial 
segundo de Administración, con desfino en 
el Instituto Geográfico, continúe en el cargo 
que en la. actualidad ocupa, hasta el 8 de 
enero de 1923, fecha en quo deberá ser ju-
bilado. 
Concediendo pensiones para ampliación do 
estudios e investigaciones científicas. 
Tomento.—Concediendo un mes do prórmea 
en la licencia, por enfermo, a don Ignacio Pé-
rez Galdón, oficial tercero do Administración 
civil, con destino en la jefatura de Obras 
públicas de Las Palmas (Canarias). 
Declarando cesante por no haberse presen-
tado a tomar posesión de su destino, al por-
tero quinto Julián Díaz Pérez. 
Trabajo.—Denegando la excepción solicita-
da por los comerciantes y feriantes del pue-
blo de Talarnibios. pidiendo ponerse a cu-
bierto de la ley del Descanso dominical y 
Jornada mercantil. 
Concorliendo licencia, por enfermedad, a 
oficiales del Cuerpo facultativo de Estadísti-
ca. 
Desestimando el recurso de alzada, inter-
puesto por don Juan de la Fuente Melero y 
don Raimundo Pascual Adrados, contra acuer-
do de la Inspección general de Pósitos de 8 
do enero próximo ^«nodo. 
E s t a f a d e 1 4 . 7 0 0 p e s e t a s 
Don Rubén Martín Rodríguez presentó 
ayer una denuncia en el Juzgado de g-uar-
dia contra un individuo llamado Pedro 
Gallo, ni cual acusa de haberle estafado 
14.700 pesetas. 
Parece ser que el denunciado compró al 
señor Martín Pndríguez diez r-aball^s ch 
la citada, cantidad, que después no,ha he-
cho efectiva. 
DIA 25. — Viernes. — Nuestra Señora do la 
Fuenciela. Santos Fermín. Obispo y mártir; 
Cleofás, Formcrio y Horcuhmo, mártires; Lopa. 
confewirj Santas Aurelia, Neomesia y Mana-
de 6000», vírgenes, y ol Santo Niño Cristóbal 
do la Guardia, mártir. 
L a misa y oficio divino son de esta feria, 
con rito simple y color verde. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. 
Cuarenta Horas. — En las Morcodarias de 
Don Juan de Alarcón. 
Corto de María.—De la Encarnación, en su 
iglesia, Covadonga y San Lorenzo; de Gracia, 
en su iglesia (Humilladero, 23). 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia do San I.ai8.—Continúa la nove» 
na a Nuestra Señora do la Merced. A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón líor don 
Angel Ruau, ejercicio, reserva y salve. 
Asilo do San Josó do la Montaña (Ca-
racas, 15).—Todas las tardes, de tres a sois, 
exposición do Su Divina Majestad; a las 
cinco y media, ejercicio dol rosario y bon. 
dición. 
Cristo de San Ginés.—Al toque do oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Mariano 
Benedicto. • ^ i 
Jerónimas del Corpus Christl.—Continúa la 
novena a San Jerónimo. A las cinco y media 
de la tarde, rosario, visita, estación, sermón 
por un padre del Corazón de María, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Servítas (San Nncolás).—Continúa el septe-
nario a Nuestra Señora de las Mercedes. A 
las diez, misa solemne, con exposición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, a las seis, es-
tación, ejercicio, sermón por don Antonio Gon-
zález Pareja, reserva y adoración de la ima-
Mercedarias da Don Juan de Alarcón.—(Cua-
renta Horas.) A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez y media, misa 
solemne, y por la tarde, a las seis y media, 
continúa "la novena a Nuestra Señora do las 
Mercedes, con ejercicio, sermón por el señor 
Tortosa y reserva. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudona: Por la tarde, a 
las seis, salve cantada.—Do los Angeles: Al 
anochecer, letanía, salve cantada y ejercicio 
de la felicitación sabatina.—De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salvo cantada.—San 
Sebastián: Por la tarde, a las siete, mani-
fiesto, rosario, plática, reserva y salve a 
Nuestra Señora do la Misericordia. — Cova-
donga: Al anochecer, rosario y salve canta-
da.—San Marcos: A las ocho, misa de co-
munión general y ejercicio do la felicitación 
sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la larde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada!— 
Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas.—Cristo do los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición do Su Divi-
na Majestad.-Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Archicofradía. de la Titular; al anochecer, 
salve cantada.—María Auxiliadora: A las 
siete, ejercicio, bendición y salve. 
* * w 
CBata periódico se publica con censura ecle-
siástica). 
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P E C T ^ 
PAPvA II o y 
COBtSDIA.-10.15 (función popular), ;Qué 
hombre tan simpático! 
LABA.—6,30, La señorita Primavera.-10,30, 
E l infierno de aquí y L l pie. 
SvEISTA VJCTCaiA.—<i,30. E l orgullo de Al-
bacete.—10,30, E l verdugo de Sevilla. 
CENTRO.—!0,30, E l botones del Maipú y E l 
pibe del corralón. 
IKPAITTA I3AB2L.—6,30, L a noria.—10,30, 
L a casa de Salud. 
COMICO.—G,30, Las ilusiones do la Patro.— 
10,30, Cada uno en su casa... 
EARZUBIiA.—10,30, E l asombro de Da-
masco. 
LATINA.—6,30, E l coronel Bridan.—10,15, Se-
ñora ama. 
El. CISHE.—C,30, Los gavilanes.—10,30, E l 
rayo de sol. 
PAVON.—6,45. Don Quintín, el amargao.— 
10.45. L.i jo-ven Turnuía. 
rinawCABRAIi.—6.15. La cara de Dios— 
10,15, E l rey que rabió. 
NOVSXíAXiES.--6, L a bruja. — 10,30, Don 
Quintín, el amargao. 
(El anuncio de las ebras en esta cartelera 
no supone PXI aprobación ni rocomondación.) 
S e c c i ó n •e 
Solicitamos de nuestros lectores un socorro 
para Manuela Alecha, que vive en la calle 
de Julián, número 26, primero izquierda 
(Fuente de Vallecas;. 
Esta pobre mujer ha quedado viuda hace 
unos meses, con cinco criaturas, la mayor 
de ocho años y la menor do tres meses, y 
por el estado delicado de su salud y tener 
que atender a sus hijos no está en condi-
ciones de ganar el sustento diario. 
Si alguna persona influyente pudiera lo-
grar el ingreso do las niñas que tienen cinco 
|y ocho años en algún cok'gio o asilo, haría 
¡una. verdadera obra de caridad. 
I Sea con BU iníluencia o con sus linjosnas, 
I urgo que las almas caritativas se interesen 
, por aliviar la situación de esta pobre fa-
milia. 
Las limosnas pueden entregarse Hirecta-
meríte a la interesada o en nuestra Admi-
nistración. 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 5 0 ) 
M A R I A S T E P H A N E 
¿ r o n V 
•(Novela traducida espccialuiculo para E L l^i^iáAi'li 
l)oi' tmiiiü Currascüsu) 
^enso amor, no menos que de profundo recono-
cimiento. 
• kimona hizo un gesto de protesta, en el que 
puso toda la sinceridad y modestia de su alma. 
— ¡ÜcndiLo sea e! Señor, que ha querido con-
servárnos lo!— dijo humildemente con dulce 
voz—.. En cuanto a mí, nada he hecho más que 
cumplir con mi deber lo mejor quo he sabido, 
Aupando el púesto que me correspondía.. . Lis-
ledos, cu cambio, señores, han puesto a contri-
bución su ciencia con lauto celo y acierto, que 
"0 puadi. menos de rogarlos que aceplcn" mi gra-
titud. Eu cuanlo mi marido pueda salir de casa 
'fenios a Icstimoniarles personalmente nuestro 
reconocí micnlo. 
Y buscó en los ojos de Rodolfo una aprobación 
V.US Palabras' peio quedó muda de sorpresa ai 
adve-.-ür el brusco cambio operado en su ílspno-
^'a- En el rostro de su marido no quedaba nada 
aquella afectuosa y agradecida expresión -que 
^ l a venido leyendo durante los úllimos días de 
la enfermedad, que había leído aún hacía unos 
| instantes. Por el conirario, su mirada se había 
vuelto sombría, y en las comisuras de los labios 
tornó a dibujarse aquei rictus amargó de los 
malos día.s. 
—¡Tendría que Ver tonto para creer que han 
sido su ternura y su amor los que me han dis-
putado a la muerte!—se decía interiorícente Ro-
dolfo—. ¡Cuidándome ha cumplido un deber, y 
eslo es todo!... ¿No hubiera cuidado con la mis-
ma abnegación al último de mis lacayos o al más 
miserable leñador del pueblo, si su caridad se lo 
hubiera impueslo como deber sagrado que cum-
! plir?... Yo no soy ni seré nunca nada para ella. 
No le hacía a Simona, sin embargo, la injuria 
de suponer que hubiera podido consolarla de su 
viudez la libertad absoluta que hubiese recobrado 
! ai perderlo. No; la sabía demasiado pura para ad-
¡ iriitir que hubiera tenido siquiera la tentación de 
¡ acariciar idea semejante. Lo que le ocurría a 
! Rodolfo era que ignoraba, por su desgracia, lodo 
el poder inmenso de la caridad divina, y no com-
prendía que Simona pudiera perdonar las gra-
vísimas ofensas recibidas de su marido basta e 
punto de amarlo de todo corazón. 
XXVI 
Rodolfo de Vesarlmly convalecía, si bien no 
con la rapidez, que podía esperarse de su sana 
y robusta constitución. Conlraslando con la ac-
tividad que fué siempre su característica, y que 
había impedido hasta enlonces permanecer cía enmudecer, matando la palabra en sus labios, le 
i _ -
^ ocioso, se pasaba horas y horas en la inmóvilH 
¡ dad más absoluta, perdida la vagarosa mirada en 
! el espacio, y lemiendo a cada instante que el 
! ruido de un paso o el eco de una voz lo arran-
! casen a su cnsimismainienlo. 
j Tímida y discretamenle había procurado la jo-
ven condesa hacerle reaccionar contra aquella 
apatía. Rodolfo, cediendo de momcnlo, consentía 
en que le leyera algunas páginas de un libro fa-
vorito o lal o cual noticia de un diario. Pero 
bien pronto se convencía, sin dejar de observar 
lo atentamente, de que su mando no la escucha-
ba, y cerrando el volumen o doblando el perió-
dico, requería la labor (pie tenía a mano y pro-
curaba absorberse en ella para sustraerse al ma-
lestar que la iba dominando. 
Había esperado lan ardienienienle Simona, re-
cordando la gratitud con que Rodolfo recibiera 
los cuidados que le había prodigado durante su 
eniennedad, una fusión de sus dos almas—tan 
semcjanlcs en lanías cosas, y que tan fácil mente 
hubieran podido vibrar al unísono—, quo su tris, 
teza y su descorazonamiento onlc la nueva acti-
tud de su marido eran aún mayoivs. 
Si hubiera podido penetrar en el alma del 
y que levantaba una infranqueable barrera entro 
los íntimos y mutuos sentimientos do los es-
posos. 
—¿Hago bien obslinándome en seguir a su la 
do?...—se preguntaba en ocasiones—. Si tan des-
agradable p tan odiosa le es mi presencia, ¿no 
obraría prudenlemente yóndnmc unos meses con 
mis padres? Rodolfo, que tiene pasión por via-
jar, recobraría, Icmporalmenle al menos, su li-
bertad, y quién sabe... si pasado el tiempo le 
sería grato volver a verme... Pero un dolor cru-
delísimo la torturaba a la sola idea de que Ro-
dolfo pudiera acoplar de buen grado esta sepa-
ración, y los días se sucedían sin que se atreviera 
a formular su proyecto. 
Claudia de Nussdorf, que había regresado a 
la Ouercia en cuanto hubo desaparecido lodo te-
mor de contagio, parecía distraer con su charla 
mordaz el taciturno humor de Ilodolfo, y gozán-
dose de este triunfo sobre Simona, no perdía oca-
sión de hacerlo valer poniéndolo de relieve. 
— ¡Hubiera usted hecho una insustiluíhle her-
mana de la Caridad, querida Simona!... Claro 
quo para algunas cosas habría tenido qne recu-
de pelo que usan las enfermeras!^. Yo, en ca m-
cualquier brebaje bio..., ¡puaf!, sólo de oler 
siento náuseas. . . 
Simona se estremeció al penetrar toda la in-
tención de estas pérfidas palabras. Algo había de 
cierto en lo que Claudia acababa de decir; re-
conocía que le fallaba esc atractivo de la alegría 
de que tanto se cuidan otras mujeres. Pero, ¿qué 
podía hacer más que lamentarlo?... La vida le 
había hecho conocer sus ftiiscriás con excesiva 
crueldad, y demasiado prematuramente, para que 
pudiera ser de olro modo. 
Colocó en una mesa, al alcance de su marido, 
la cepita de piala que tenía cidro las manos, y 
después de recordarle que era la hora de tomar 
el contenido, se alejó pensando que el mundo es 
un vasto hospital, y que no hay que vanagloriar-
se demasiado de desempeñar el papel de herma-
na c«; la Caridad. Felizmente, se dijo, «la vida es 
el medio, no el ü m . 
Rodolfo la s iguió con la mirada, sin hacer el 
menor gesto para retenerla; pero apenas hubo 
desaparecido Sintió la necesidad de embriagarse 
de la dulzura de su presencia. Arrojó lejos el pe-
riódico en que parecía concentrar su atención, 
y entornando los ojos, para mejor aprisionar la 
amorosa y gentil silueta de Simona, se repro-
rrir a los demás, como, por ejemplo, para dis-
conde o adivinar el secreto, lema de sus pensa-llraer a los enfermos, pata lo que le falla habili-
nñenios, segtiranieníe aquelía trisleza hubiera co-id.-.d e ingenio... Kn cambio, ruando Se Iraila do 
dido ol puesto a la rrtás radian^ alegría. Pero os-1prodigar cuidados, os de juslicia reconocer qnojciable Icsoro de que la posesión de aquella mujer 
laba muy lejos de presenlir la verdad. |nsIedos jas liUrguésilds, las hijas del pueblo, lie-jadorablc le hacía señor y dueño. 
una pureza 
ido insopor-
%IQ de chó amargnmenle por no saber gozar el inapre-
' f que ciable Icsoro de que la 
E l cora/.ón enamorado de Simona no podía ha- hén sobre nosotras una aplastante superioridad. Era un día de julio. E l aire tenía 
lar con Rodolfo, objeto de aquel culto, de co-.tal vez porque en sus casos las han iniciado des-'transparente, y el calor hubiera s _ 
la vida práctica... Rodolfo, ¿no sc'tahle sin la caricia fresca de la brisa que"b¡jaba 
mujer se ha pasado la vida prepa-de los ventisqueros del Fcrner. Millares de pá-
b 
sas triviales e indiícrenle.s, que no fueran su oe ninas cu 
amor mismo; y engañada por la apárenle friaj-'diría que tu 
dad de 61, se sentía dominada otra vez en su raudo infusiones y confeccionando cataplasmas?...1 
presencia por aquella extraña timidez que 1c ha-1 ¡ Mírala, no le falla más que el blanco delantal [Conlinuaná) 
Viernes 25 de septiembre de 1925 (6) 
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I . A C O R U f i T A 
Habiéndose extraviado ol resguardo de depósito 
transmisible número 35.624. de pesetas nominales 2.000, 
en 20 acciones de la Sociedad Anónima L a Toja, ex-
pedido por esta sucursal en 21 do septiembre de 1916, 
a nombre de doña E l v i r a Mesa Ramos de Olmos, se 
anuncia al piíblico, para que el que se crea con de-
recho a reclamar lo verifique dentro del plaxo de 
un mee, a contar desde la fecha de la inserción do 
este anuncio, según determinan los art ículos 4-.0 y 41 
del vigente reglamento del Banco, advirtiendo que, 
transcurrido dicho plazo sin reclamación de tercero, 
esta sucursal expedirá el correspondiente resguardo 
duplicado, considerando anulado el anterior y que-
dando el Banco exento de toda responsabilidad. L a 
Coruña, 15 de septiembre de 1925.—Ll secretario, 
Daniel Aler. 
E L 
Revis ta gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Unica en su género . Sus lectores 
e n c o n t r a r á n en las 30 g e c c í o n e s de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publica los días 15 y 30 de cada mes 
REmEDIO EFiCAZ COKTRfl LOS GaiAHROS BRONQUIALES 
m m w m m DE m m m m 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre/ ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
reqpmiendan, en largos y encomiásticos art ículos , el 
JAÍtAi íE M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el últ imo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma; la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
setas 'frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
10 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im-
- portante. Hoja comercial importan-
',• tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pub'.ica semanal-
mente con ei nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el BIu'u 
MAEZELLENSTRASSE, 37-43 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M 1 C I L I U 
C n i J Z , 30 .—TELEFONO 2.788 M. 
\ 
O r n a m é r i t o s d e ! g i e s i a . - - Q a r c í a 
MftYOR. 31. Y SORDADOu^S, 2. 4 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 37-llí M. 
CEIÜI 
P e d i d c a r a e l 
d e v e n t a y 
s e a s , p s ' e c m s j s o n e s 
i s a r a sm e n s a y o a 
PASEO DE RECOLETOS, 10 T e l é f o n o 1 6 - 3 9 S. M A D R I D 
a d e 
P A T E K T A O A E N T O D O P L M U N D O 
L a m á s ideal para devolver a los cabellos blancos su color pr imit ivo a los quince d í a s de darse-
u n a l o c i ó n d iar ia , s in manchar en absoluto. N O C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A , y su autor ofrece 
5.000 pesetas a qu ien demuestre lo contrario. E L A G U A D E C O L O N I A L A I N V E N C I B L E da a los 
cabellos su color enteramente natura l , s in dar la s e n s a c i ó n de t e ñ i d o ; perfuma, es h i g i é n i c a , l i m p i a 
la cabeza y contr ibuye notoriamente al crec imiento del cabello, y se usa con las manos, como cual -
quier ag-ua de tocador. E s t e preparado es de una original idad ú n i c a en e l mundo, y no puede con-
fundirse con otras imitaciones. P í d a s e el A G U A D E C O L O N I A L A I N V E N C I B L E , en botella azul. 
V e n t a en Madrid: D R O G U E R I A T R A S V I Ñ A ( C A L L E D E P O S T A S , 28) , P E R F U M E R I A V I -
L L E G A S ( A L C A L A , 113), F . B A T R E S , D R O G U E R I A ( G L O R I E T A B I L B A O , 5). 
«ERAHEAífí 
h luz del É en la 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
A C A D E M I A GORRZZ, ruencarral , 91, 2.°, M A D R I D . 
Preparación completa respectivas Escuelas. Gran in-
ternado, vigilado, estudiantes cualquier carrera. 
Reglamentos, instrucciones, al director, 
F E I . I P E G O K R I Z , licenciado Ciencias Exactas. 
:MGEMIEROS D £ MOMTES 
I D f I N 
l a tendréis todas las no-
ches con una lámpara 
e léctr ica L O T, út i l en 
todo momento y de como-
didad incomparable en la 
ciudad y en el campo. 
De venta en todos los me-
jores bazares y estableci-
mientos de óptica y elec-
tricidad. 
P I D A L A S P I L A R A D I O 
C.OT, E S P E C I A L E S P A R A 
L A R A D I O T E L E F O N I A . 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la Industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
con oristules finos para la 
conservación de 5a vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
UNICO C E N T R O E S P E C I A L I Z A D O 
San Bernardo, 2. 
G r a n internado. aoaoEmis ce.UTOS 
i 
Clases auxiliares Universidad. E l suspenso no paga. 
Internos y externos. Campomanes, 10. Director, ilus-
tr ís imo señor doctor don Asensio Ortiz de Zarate. 
ABOGADOS DEL ESTADO 
Academia preparatoria para estas oposiciones, a cargo 
de los abogados del Estado señores González Hocos, 
Bordona y Amado. Las oposiciones se celebrarán en 
febrero próximo. Obra completa contestando a los 
temas del primer ejercicio. 
Dirigirse: G O N Z A L E Z BOCOS, CONDE A R A N D A , 6. 
N a v a s d e T o l o a a , 5 
IS/l A O f=2 I D 
A IOS PRODUCTORES 0£ ELECTRIGI Ifl.1 
S I vuestras turbinas funcionan mal. 
S i vuestros motores consumen m u c h a 
S i las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
S I e l alumbrado es deficiente. 
S I la e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
D E B E I S bacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y o b t e n d r é i s resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a. la S. E . de ilontajes 
Imlnstrlalcs, .Núñcz de Balboa. 1(1, Mnilrjd. 
Colegio de Santo T o m á s 
Primera y segunda enseñanza. Clase especial de pár-
vulos. Internos, mediopensionistas y externos. 
Wlcasio Gallego, 2 (hotel), M A D R I D 
as las i r a i í ackraes I 
C u a n d o i e o f r e z c a n p r o d u c t o s s i m i l a r e s , e x i j a 
l o s c é l e b r e s y m i l 
V e c e s i m i t a d o s 
HIOA0Ü. ESTOMAGO 
C e r c i ó r e s e de q u e en los p a q u e t e s y c a j i t a s 
v e a u s t e d s i e m p r e e l t í o m b r e de ! D r G u s t i n 
l 'n paquete en un litro «It- agua c o m ú n lo p r o p o r c i o n a r á 
una bebida agradable , e v i t á n d o l e eufermedade.s. 
Oepositario general para Erpaña : 
D A L M A L OLÍ VE R E S , Paseo do la Industria, 14 - B A R C E L O N A 
S E R V I O O 1 R E O T O 3 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo do Bilbao el día 16, de Santander el 1"J. de ^inon 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracrnz. Salidas de Veracruz e: 16 y d.e H 
baña el 20 de cada mes para Coruña, Cijón y Santander. aa. 
el 13 
L I N E A A P U E R T O B I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de JUim 
y de Cádiz el 15 para L a s Palmas, Santa Cruz de T e n e n í e . Santa Uruz fitt . 
para 
Palma, Puerto Eico , Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, c 
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iquíqu 
Antofagasta y Valparaíso . 1 e» 
L I N E A A E I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C K I N A V J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de (Joruña para Vigo, Lishn 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore M 
« i l a , Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. ' 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Uaaiz ai 
ra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 01 7 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de 
Santander el d ía últ imo de cada mes; de Coruña el día 1, de Viiiagarcia el 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina, ^ 
L I N E A A N U E V A Y O K K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 25, de Valencia el itt, de 
él 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante 
'diz. L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la l'alma, demás esc V4' 
intermedias y Fernando Poo. ala3 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que 
carga y pastaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos lo?"8 
escala de esita l ínea. ^ 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas * familia y en pasajes de ida y Tuelta.—Precios convencionales " 
camarotes ospeciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin Jaiios v 
ratos par» señales submarinas, estando dotados de los más modernos adeiaTu^1' 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—1'^^°®. 
vapores tienen médico y capellán. 8 
L a s comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen 
a l tura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposición 
para el servicio de Comunicaciones mar í t imas . 63 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
E s t a Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los nrin 
icipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajero 
y carga para: 1 
Liverpool y puértos del mar Bált ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozamblon 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumiatra, Java y ^vf 
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Artñur y Viadivos. 
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, i'iladelüa, tíos-* 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y .Norteamérica en e i ' i - w 
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y va^ 
paraíso por ol Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene esta blecida la Compañía se encargara 
del transporto y exbibic ión en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega, 
dos a diebo objeto y do la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo' 
deseen hacer los exportadores. 
Arenal, 22, Madrid. Su ad-
ministrador, D. A. Manza-
nera, remite billetes a pro-
vincias de todos los sor-
teos. Hay do Navidad. 
Gran pe le ter ía 
L A M A G D A L E N A : 28, ca-
llo Mayor, 28. Se arreglan 
y reforman toda clase de 
pieles para señoras, a 
precios sin ejemplo. 
E L D L ü A T E 
Colegiata. 7. 
L A C O R U N A 
Habiéndose extraviado el resguardo de depósito 
transmisible número 35.417, de pesetas nominales 
7.500 de deuda perpetua interior al 4 por 100, expe-
dido por esta sucursal en 8 de agosto de 1916, a nom-
bre de don Antonio Casal y Castro, doña Benita Ca-
sal Vázquez y don Joaquín Gómez Fernández, indis-
tintamente, se anuncia al público para que el que 
se crea con derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la fecha de la 
inserción de este anuncio, según determinan los ar-
t ícu los 4.° y 41 del vigente reglamento del Banco; 
advirtiendo que, trancurrido dicho plazo sin recla-
mación de tercero, esta sucursal expedirá el corres-
pondiente resguardo duplicado, considerando anulado 
el anterior y quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. L a Coruña, 15 de septiembre de 1925.— 
E l secretario, Daniel Aler. 
t 
E L EXCELENTISIMO SE5.0B. 
miecifl en ftiedrid ei 27 de septiemDre de lees 
El Patronato de su fundación benéfica para el asilo de ni-
ños pobres y enfermas, 
SUPLICA a las almas piadosas le en-
comienden a Dios Xuestro Señor en sus 
oraciones. 
Las misas que se celebren el día 27 del actual en la parro-
quia de Santa Bárbara serán aplicadas por su alma. 
La misa diaria que se celebra en el asilo de Chamartín de 
la Rosa por el capellán de la fundación se aplica por el eterno 
lescanso de las almas de los excelentísimos señores duques de 
Denia, que en paz descansen. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
• e s 
A L Q U I L O hermoso piso 
bajo. L i s ta , 24. 
S E L L O S españoles , pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
A L Q U I L O hermoso estu- i Cruz, 1. Madrid, 
dio. L i s t a , 24. 
«Ni 
C o m p r a s 
COMIPBA-VENTA de fin-
cas rús t i cas y urbanas. 
Delegación en todas las 
provincias y partidos ju-
diciales. Tramitación rá-
pida. Propaganda gratui-
ta de c a d a operación. 
Compañía Madri leña de 
Contratas. Apartado 1.103, 
Madrid. 
S E A D M I T E N huéspedes, 
pensión completa. Legani-
tos. 58, primero derecha, 
exterior. 
C O M P B A - V B H T A de auto-
móvi les . Tramitac ión rá-
pida. Hacemos por nues-
t r a mienta la publicidad 
de cada operación. Dele-
gaciones en todas las pro-
vincias. Compañía Madri-
leña de Contratas. Apar-
tado 1.103. Madrid. 
¿ D E S E A V E N D E R alha-
jas, objetos plata, denta-
duras ? Pago conciencia. 
Zaragoza, 6, L a Onza de 
Oro. 
E n s e ñ a n z a s 
C E N T R O Cultliral Católi-
co. Preparatorio carreras 
universitarias por auxilia-
res asignaturas respecti-
vas. Prado, 20, Madrid. 
P A R A ingresar Bancos, 
oficinas, clases de caligra-
fía, taquigrafía, ortogra-
fía, contabilidad, cálculos 
mercantilesj «'orresponden-
eia, iuinmns. 'farde, noche; 
luiniKis. aliunnas. Escue-
|a PrepaTacioñes. Pez, 15. 
P E N S I O N de señoras, 
precios móclicos. S a c r a -
menío , 6. 
D I S P O N E M O S capi-
tales para realizar prime-
ras y segundas hipotecas 
en toda España. Compa-
ñ í a Madri leña de Contra-
tas. Plaza de Canalejas1, 
número 3. Madrid. 
G E S T I O N A M O S la com-
pra o venta de acciones 
que no se cotizan en Bol-
sa. Informes sobre Com-
pañías , valores, dividen-
dos, Cajas de Ahorro, et-
cétera. Estudios financie-
ros de negocios en proyec-
to, const i tución de socie-
dades y redacción de es-
j tatutos Actividad finan-
ciera. Publ icac ión sema-
nal. Plaza de Canalejas, 3, 
Madrid. 
S A C E R D O T E , conocimien-
tos francés, inglés , bachi-
llerato, aceptaría precep-
toría , clases domicilio, ca-
pel lanía , administración. 
Combinados, independien-
te. Iglesia Donados. 
s e a 
H A G A S E graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa üubosc , ópti-
co. Arenal, 21. 
A R R E G L O , construyo 
.auebles, camas turcas, me 
encargo de trabajos. Lo-
joz, Fuencarral, 8. 
F I A N O S , plazos 15 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 7. 
A R M A R I O de' luna, 100 
pesetas; dos lunas, 180; 
ropero, 100. Desengaño, 20. 
H A C I E N D A , Correos. Ra-
diotelegrafía, Tclégirafos, 
Preparación c q m p,l e t á. 
Alummis, alumnos. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
H I P O T E C A S al 5,50 % do 
interés anual. Amortiza-
bles en 50 años. Tramita-
ción rápida. Compañía Ma-
dri leña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 
COMEDOR lunas, 600 pe-
setas ; b a ú 1 e s, maletas, 
maletines. Desengaño, 20. 
CAMAS bronce, madera, 
hierro, más baratas qne 
en fábrica. Desengaño, 20. 
GRAMOFONOS, d i s eos , 
compro, v e n d o , cambio. 
Desengaño, 20. 
G E S T I O N A M O S la inver-
sión do capitales en pri-
meras hipotecas o segun-
das, después Banco. Ope-
raciones en toda España, i 
Compañía Madri leña de 
Contratas. P laza de Ca- ' 
nalejas, número 3, Madrid, j 
E S C O P E T A S , guitarras, 
bandurrias, cubiertos, mu-
chos r e g a l o s . Desen-
gaño, 20. 
DE MJJO Y ECONOMICOS, FLAZA DEL ANOV-T A 
LIQUIDACION POE. CAMBIO DE D u í ? § L ' 6 
A L C O B A S , comedores, si-
Herías, sillones, alhajas, 
relojes. Desengaño, 20. 
CAMA, sommier, colchón, 
completa. 50 pesetas. Des-
engaño, 20. 
V E N D O hermoso tronco 
do caballos. 1 c g í * 1 m . 
Han ley. Góngora» •* 
